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فاعلية استخدام استراتيجية التصور الذهني في تنمية مهارات القراءة 
الناقدة بمادة اللغة الإنجليزية لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة 
تبوك
الملخص:
ه��دف هذا البح��ث اإلى التعّرف على فاعلية ا�ص��تخدام ا�ص��راتيجية الت�ص��ور الذهن��ي في تنمية مهارات 
الق��راءة الناق��دة بم��ادة اللغ��ة الإنجليزي��ة ل��دى طالب��ات المرحلة المتو�ص��طة، لذا تم ا�ص��تخدام المنهج �ص��به 
التجريب��ي، وتم بناء اختبار مهارات القراءة الناقدة، وتكون من (52) فقرة تغطي جميع المهارات، بالإ�صافة 
اإلى دلي��ل تدري���س المعلم��ة. وتم التحق��ق من �ص��دق اأدوات ومواد الدرا�ص��ة بالطرائق الإح�صائي��ة والمنهجية 
المنا�صب��ة، وتكونت عين��ة الدرا�صة من (06) طالبة بواقع �صعبتين لل�صف الثالث متو�صط، بواقع  (03) طالبة 
كمجموع��ة �صابط��ة، و(03) طالبة كمجموعة تجريبية، واأظه��رت نتائج الدرا�صة تف��وق طالبات المجموعة 
التجريبي��ة التي در�صت مادة اللغ��ة الإنجليزية با�صتعمال الت�صور الذهني عل��ى طالبات المجموعة ال�صابطة 
الت��ي در�ص��ت المادة نف�صه��ا بالطريقة العتيادي��ة في مهارات الق��راءة الناقدة. وفي �صوء نتائ��ج البحث اأو�صى 
الباحثان ب�صرورة تنمية مهارات القراءة الناقدة وممار�صاتها لدى الطالبات؛ وب�صرورة عقد دورات تدريبية 
للمعلم��ات عل��ى ا�صتخ��دام فني��ات ا�صراتيجي��ة الت�ص��ور الذهني في تدري���س الق��راءة في اللغ��ة الإنجليزية، 
والإفادة من الدليل الذي تم اإعداده في البحث الحالي في ور�س التدريب.
الكلمات المفتاحية: فاعلية، ا�صراتيجية، الت�صور الذهني، القراءة الناقدة، المرحلة المتو�صطة.
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Effectiveness of Mental Imagery Strategy in Developing 
Critical Reading Skills in English among Intermediate School 
Students in Tabuk
Abstract:
The research aimed to investigate the effectiveness of mental imagery 
strategy in developing critical reading skills in English language among 
students of intermediate school. To achieve the aim, the researcher adopted the 
quasi-experimental design and built a test of critical reading skills suitable for 
the third intermediate stage. The sample of the study consisted of (60) female 
students who were divided into a control group (30)and  an experimental 
group (30). The study results showed that the students of the experimental 
group who studied the English language using the mental imagery strategy 
had more improvement than the control group members who studied the 
same subject in the regular way. Based on the study results, the researcher 
recommended developing critical reading skills and practices among the 
students and conducting training courses for teachers on the use of mental 
Imagery techniques in teaching  English. It was also recommended to make 
use of the teacher’s guide, which was prepared in the current research, in the 
training workshops.
Keywords: effectiveness, strategy, mental imagery, critical reading, 
intermediate school.
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المقدمــة:
اللغ��ة له��ا اأهمي��ة كبرى في حي��اة الإن�ص��ان، فهي اأدات��ه الحيوية الت��ي ي�صتخدمه��ا في التعبير ع��ن نف�صه 
والتوا�ص��ل م��ع غيره. وتحت��ل اللغة الإنجليزي��ة في ع�صرنا الحالي مكان��ة عالمية؛ كونها لغ��ة التوا�صل الأكثر 
ا�صتخدامًا بين الأفراد خارج حدود ثقافتهم، اإ�صافة اإلى اأنها اللغة الدارجة في العلوم المختلفة. 
واهتمت العديد من الدول حول العالم بتدري�س اللغة الإنجليزية من خلال مناهجها بما فيها المملكة العربية 
ال�صعودي��ة،  لأهداف معرفية ووظيفية، حيث اأكدت وثيقة �صيا�صة التعليم في المملكة العربية ال�صعودية لعام 
(5991م)  على تعليم اللغة الإنجليزية كلغة اأجنبية، كما ورد في الباب الثاني غاية التعليم واأهدافه العامة 
الم��ادة رق��م (05) ما ن�صه: "تزوي��د الطلبة بلغة اأخرى من اللغ��ات الحية على الأقل، بجان��ب لغتهم الأ�صلية 
للت��زود م��ن العل��وم والمعارف والفنون والبت��كارات النافعة، والعمل عل��ى نقل علومنا ومعارفن��ا اإلى المجتمعات 
الأخرى اإ�صهامًا في ن�صر الإ�صلام وخدمة الإن�صانية" (وزارة الربية والتعليم، 7002، 7).
وتعد مهارة القراءة اإحدى المهارات الأ�صا�صية الأربع لأي لغة وهي: ال�صتماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، 
حي��ث تتب��واأ القراءة مكانة عظيمة ومنزل��ة رفيعة؛ فه��ي اأداة الإن�صان لك�صب المعارف والتعل��م، فهي ت�صهم في 
الح�صول على المعرفة، وبالمعرفة تتقدم الب�صرية. وقد تطور مفهوم القراءة من المعنى الب�صيط الذي يتمثل في 
القدرة على تعّرف الحروف والكلمات، والنطق بها �صحيحة اإلى العملية العقلية المعقدة التي ت�صمل: الإدراك، 
والتذك��ر، وال�صتنت��اج، والربط، ثم التحلي��ل والمناق�صة، فقد ع��رَّ ف yevraH وsivduoGا (7002) القراءة 
باأنه��ا: نه��ج ذو �صقين: الأول يت�صمن تتب��ع رموز اأبجدية من اأجل تحديد الكلم��ات، والثاني يت�صمن التفكير في 
مع��اني ه��ذه الكلمات. فالق��راءة لم تعد عملي��ة اآلية قائمة على ف��ك الرموز، وتحويل الح��روف المكتوبة اإلى 
اأ�ص��وات، فه��ي في هذه الحال��ة لي�س فيها تفك��ير. اإن القراءة الحقيقي��ة عملية معقدة ت�صم��ل مقومات التفكير 
جميعه��ا، وكم��ا ورد ع��ن جون ل��وك الفيل�ص��وف والمفكر ال�صه��ير: "القراءة ت��زود عقولنا بم��واد المعرفة فقط، 
والتفكير هو الذي يجعلنا نملك ما نقراأ.
وت�صتن��د الق��راءة الناقدة اإلى التفكير الناقد، ال��ذي ي�صاعد المتعلم في ت�صحيح تفك��يره بنف�صه، وجعله يفكر 
تفك��ًيرا عقلانيًّ ��ا، ويحلل ما يعرفه ويفهم��ه وي�صيطر عليه، ف�صًلا عن تمكينه م��ن التفكير بمرونة ومو�صوعية، 
والقدرة على اإ�صدار الأحكام الناقدة (علي، 9002). 
وم��ن اأج��ل تنمية مه��ارات القراءة الناق��دة تم البحث عن طرائ��ق تدري�صية حديثة، ت��زود الطلاب بالقدرة 
عل��ى اإعم��ال العقل؛ لك�صف التحيز والإدع��اء، ومن ثم قبول ال�صيء اأو رف�صه بم��ا يتوافق مع م�صالحه، اإ�صافة 
اإلى بقي��ة اأف��راد مجتمع��ه. لذلك توج��ه الهتم��ام اإلى ا�صراتيجيات م��ا وراء المعرفة، ويق�ص��د بها "التفكير 
في التفك��ير" اأو "المعرف��ة ع��ن المعرف��ة"؛ نظًرا لدورها الكب��ير في تطوي��ر ذكاء الأفراد، اإ�صاف��ة اإلى تزويدهم 
بالق��درة عل��ى اإدراك ما اإذا كانوا ي�صيرون في التجاه ال�صحي��ح اأو في التجاه الخاطئ، وفي مجال القراءة على 
وج��ه الخ�صو ��س " تقدم ا�صراتيجيات م��ا وراء المعرفة للمتعلمين القدرة على معالج��ة الن�س معالجة �صاملة، 
 وكذل��ك تنمي��ة وعيهم الذاتي ومراقبة ذواتهم اأثناء القراءة، واإج��راء تقويم ذاتي  لما حققوه في قراءتهم" 
(بدران، 8002، 31). 
وا�صراتيجي��ة  الت�ص��ور  الذهن��ي(ygetartS yregamI latneM)  ه��ي  اإح��دى  تل��ك  ال�صراتيجي��ات، 
وه��ي  كم��ا  وردت  في  مو�صوع��ة  �صتانف��ورد  للفل�صف��ة  "الروؤي��ة  م��ن  خ��لال  ع��ين  العق��ل،  و�صم��اع  م��ا  ي��دور 
ب��ه  م��ن  اأ�ص��وات،  وتخي��ل  الم�صاع��ر  المرتبط��ة  بالمث��ير،  م��ع  غي��اب  المث��ير  الخارج��ي  الملائ��م،  وال�ص��ور 
 الذهني��ة له��ا دور حي��وي عل��ى كاف��ة عملي��ات التفك��ير، وم��ن خلاله��ا يك��ّون الق��ارئ اأ�صا�ًص��ا دللًي��ا للغ��ة"
  (4102 ,yhposolihP fo aidepolcycnE drofnatS).  وعرَّ فه��ا  nosrednAا (5102،  97)  باأنه��ا: 
معالجة معلومات غير مح�صو�صة مع غياب الم�صدر الخارجي للمعلومات المح�صو�صة.   
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واأثبت��ت ا�صراتيجي��ة الت�ص��ور الذهن��ي دورها الفع��ال في تح�صين م�صت��وى الأداء، وزيادة الدافعي��ة، والعلاج، 
وتح�ص��ين المه��ارات �صواء في الريا�صة، اأو ال�صحة، اأو التعليم (عبد عون والعط��ار، 4102؛ نبيل، 4102؛ اإليا�س، 
3102؛ ع�صفور، 2102؛ رحال، 0102). 
وق��د اأك��د rentieLا (1102، 41) �صرورة ت�صمين الت�صور الذهني في التعليم؛ ل��دوره الإيجابي في حل الم�صكلة، 
واجت��ذاب الإب��داع وتنمية الوعي الذات��ي. وتوظيف طريقة الت�صور ت�صاعد المعل��م على جذب انتباه الطلاب 
للدرو���س، وا�صرجاعهم للمعلوم��ات، وتح�صين المهارات المختلفة لديهم. كما ت�صاع��د الطلبة في اإدراك المفاهيم 
المجردة التي ي�صعب تعلمها من خلال الكلمات فقط، وبالتالي تمكنهم من تحقيق فهم اأ�صمل واأو�صع لما يتعلمونه. 
وع��لاوة عل��ى ذلك ف��اإن الت�صور الذهني اأثب��ت دوره المهم في التعامل مع بع�س م�ص��كلات ال�صباب، وتح�صين بيئة 
ال�صف، فهي اأداة قوية لها العديد من ال�صتعمالت. 
مشكلة البحث:
رغ��م م��ا للقراءة الناقدة من اأهمية كبيرة، ف��اإن الواقع التعليمي ينطق ب�صعف مه��ارات القراءة الناقدة 
ل��دى الط��لاب بمتو�صط عام بلغ (06،84  %)، واأو�صى ب�صرورة الهتمام بتنميتها; "لما لها من اأثر اإيجابي في 
تكوي��ن �صخ�صية المتعلمين لي�س في اإطار العملية التعليمية فح�صب، واإنما في مواجهة م�صكلات الحياة اليومية" 
(البلو�صي وطاهر، 3102). ومرد هذا ال�صعف يرجع اإلى الأ�صاليب الم�صتخدمة في تدري�س القراءة الناقدة مما 
نتج عنه �صعف في مهاراتها، لذا تظهر الحاجة اإلى ا�صراتيجيات تعليم حديثة تنمي تلك المهارات (الغامدي، 
1102؛ الحميد، 0102؛ فلمبان، 9002).
واأك��د ال�صان��ع (9002، 91) اأن ه��ذه الم�صكلة ت�صبح اأكثر تعقي��ًدا في مجال اللغة الإنجليزي��ة؛ لأن القراءة ل 
تتط��ور ب�ص��كل كام��ل اأو ب�صهولة كما يح��دث في اللغة الأم؛ وذل��ك لأن القراءة في اللغة الثاني��ة ل يبداأ بها اإل 
في مراح��ل متاأخ��رة م��ن التعلي��م، مثًلا في المرحل��ة المتو�صط��ة، اأو ل تفّعل خ��ارج نطاق المدر�صة مم��ا يوؤدي اإلى 
م�ص��كلات واإخفاق��ات في مراحل تعلم اللغة ب�صكل عام. واأ�صاف اأن بع ��س معلمي مقررات القراءة ل يتجاوزون 
الأنم��اط التقليدي��ة في تق��ديم مق��رر الق��راءة اإلى متعلم��ي اللغ��ة الثاني��ة ب�ص��ورة ل ت�صاع��د المتعلمين على 
ال�صتف��ادة من هذه المهارة في تطوير لغته��م الثانية. ولذلك تظهر الحاجة اإلى اإيجاد طرائق واأ�صاليب لتعليم 
الق��راءة في اللغ��ة الثاني��ة ت�صاع��د في �صد النق�س الذي يح��دث. وقد اأثبت��ت العديد من الدرا�ص��ات اأن تنمية 
م�صتوي��ات التفك��ير العلي��ا بالقراءة الناق��دة له دور كبير في اكت�ص��اب المتعلمين للغة الأجنبي��ة؛ لأنها تزودهم 
 بفر�ص��ة تقيي��م تعلمه��م والتحك��م ب��ه، وتجع��ل المحت��وى ذا معنى مم��ا ي�صه��ل عليهم فهم��ه ومن ث��م اكت�صابه 
(2102 ,dazkaP & iribahK ;6102 ,isieV & imiraK).
لذا تكمن اأهمية تزويد الطلبة بمهارات القراءة الناقدة، في كونها تعد و�صيلة لكت�صاب اللغة الأجنبية، حيث 
اإن الأمر لم يعد مجرد قراءة للن�صو�س، بل ل بد من تنمية النقد والتفكير لتحقيق فهم اأكثر للمحتوى وربط 
عنا�صره بع�صها ببع�س؛ لتمكين المتعلمين من اكت�صاب اللغة وممار�صتها. ولذلك اهتمت البحوث با�صراتيجيات 
معالجة الذاكرة؛ لدورها الكبير في عملية التعلم، كا�صراتيجيات الت�صور ومنها ا�صراتيجية الت�صور الذهني، 
"حيث تقدِّ م هذه ال�صراتيجية معلومات للتلميذ، ومحاولة ا�صتقاق علاقات، اأو ارتباطات بين تلك المعلومات، 
م��ن خ��لال الت�ص��ور للاأماك��ن اأو الأ�صخا ��س اأو الأح��داث، مما ي�ص��كِّ ل نوًعا م��ن التفاعل الح�ص��ي، وت�صتند هذه 
ال�صراتيجي��ة اإلى فك��رة ا�صتخدام الو�صائط الح�صية في عملية التعل��م"، وبالتالي ت�صهم في م�صاعدة الأفراد 
عل��ى تخزي��ن المعلومات بالذاك��رة، والحتفاظ بها لفرة اأط��ول، وتذكر المعلومات وا�صرجاعه��ا ب�صكل اأ�صرع، 
وربط المعلومات مًعا بالذاكرة (الديب، 1102، 293).
وا�صتجاب��ة للدع��وات الم�صتم��رة م��ن المرب��ين والباحث��ين ومن تو�صي��ات الدرا�ص��ات ال�صابق��ة ب�ص��رورة تنمية 
م�صتويات التفكير العليا بالقراءة الناقدة، و�صرورة الأخذ بالتجاهات المعا�صرة في تدري�س مهارات القراءة؛ 
نب��ع الإح�صا�س بم�صكلة البحث، وال�صعور بالحاجة الملحة اإلى ا�صتخدام طرائق وا�صراتيجيات حديثة، الأمر 
ال��ذي �صجَّ ��ع الباحث��ان على اإجراء بح��ث �صبه تجريبي، يه��دف اإلى الك�صف عن فاعلي��ة ا�صراتيجية الت�صور 
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الذهن��ي في تنمي��ة مهارات القراءة الناقدة بم��ادة اللغة الإنجليزية لدى طالب��ات المرحلة المتو�صطة بمدينة 
تبوك.
سؤال البحث:
ت�صعى الدرا�صة الحالية اإلى الإجابة عن ال�صوؤال الرئي�صي الآتي:
م��ا فاعلي��ة ا�صتخ��دام ا�صراتيجي��ة الت�ص��ور الذهن��ي في تنمية بع�س مه��ارات الق��راءة الناقدة بم��ادة اللغة 
الإنجليزية لدى طالبات ال�صف الثالث المتو�صط بمدينة تبوك؟   
فرض البحث:
في �صوء �صوؤال الدرا�صة الرئي�صي تم �صياغة الفر�صية الآتية:
ل يوج��د ف��رق دال اإح�صائيا عند م�صتوى  (50.0=α) بين متو�صط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي 
در�صت با�صتخدام ا�صراتيجية الت�صور الذهني وبين متو�صط درجات طالبات المجموعة ال�صابطة التي در�صت 
بالطريقة المعتادة في التطبيق البعدي لختبار مهارات القراءة الناقدة.
أهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث فيما يمكن اأن ي�صهم به في اإفادة الفئات التالية:
الطلب��ة: ي�صهم البحث الح��الي في م�صاعدة الطلبة في التغلب على م�صكلة �صع��ف القراءة الناقدة، حيث  ӽ
قدَّ م البحث ا�صراتيجية من ا�صراتيجيات التفكير لتنمية مهارات القراءة الناقدة لديهم.  
م�صمم��و المناه��ج: وذلك عند التخطيط لتطوير منهج اللغة الإنجليزي��ة، اأو اإ�صافة اأن�صطة تنّمي مهارات  ӽ
القراءة الناقدة.
المدرب��ون والمدرب��ات: وذل��ك عن��د تق��ديم برام��ج تدريبي��ة لمعلم��ي ومعلم��ات اللغ��ة الإنجليزي��ة، وفق��ًا  ӽ
ل�صراتيجية الت�صور الذهني.
الم�صرف��ون والم�صرف��ات: وذل��ك بنقل ال�صراتيجي��ة لمعلمي ومعلم��ات اللغة الإنجليزي��ة؛ للا�صتفادة منها  ӽ
اأثناء تقديم الدرو�س.
المعلم��ون والمعلم��ات: وذل��ك في تطوي��ر مهاراته��م التدري�صي��ة، وال�صتفادة م��ن اأدوات البح��ث الحالي في  ӽ
تطبيقها على تلامذتهم.
الباحثون: وذلك في اكت�صاف م�صكلات بحثية جديدة، اأو في اإجراء بحوث م�صابهة، وذلك بال�صتفادة من  ӽ
نتائج وتو�صيات ومقرحات البحث. 
اإ�صافة للمكتبة العربية في مجال الهتمام بالقراءة وتنميتها.  ӽ
هدف البحث:
هدف البحث الحالي اإلى:
التع��ّرف اإلى فاعلي��ة ا�صتخ��دام ا�صراتيجية الت�صور الذهن��ي في تنمية مهارات الق��راءة الناقدة بمادة اللغة 
الإنجليزية لدى طالبات المرحلة المتو�صطة.
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مصطلحات البحث:
الت�صور الذهني (yregamI latneM):  Ԁ
الت�صور لغة: هو التخيل، الروؤية، �صورة ذهنية (معجم المعاني). 
وت�صوَّ ر ال�صَّ يَء بمعنى توّهَمُه، تخيَّ له وا�صتح�صر �صُ ورَته في ذهنه (معجم المعاني). 
والت�ص��ور الذهن��ي: عرَّ فه rentieL ا(1102) باأن��ه: "تكوين اأو اإعادة تكوين تجرب��ة في العقل، وتت�صمن هذه 
العملي��ة ا�صرج��اع اأج��زاء المعلومات المخزنة من الذاكرة م��ن خلال تعر�صها لتجربة ما، وم��ن ثم ت�صكيل هذه 
الأجزاء ل�صور ذات معنى". 
واأي�ص��ًا  ورد  م�صطل��ح  الت�ص��ور  الذهن��ي  في  مو�صوع��ة  �صتانف��ورد  للفل�صف��ة  باأن��ه:  الروؤي��ة  م��ن  خ��لال  ع��ين 
 العق��ل، و�صم��اع م��ا ي��دور ب��ه من اأ�ص��وات، وتخي��ل الم�صاع��ر المرتبطة بالمث��ير مع غي��اب المثير الخارج��ي الملائم 
(4102 ,yhposolihP fo aidepolcycnE drofnatS).
وفي البح��ث الح��الي عرَّ ف��ت الباحثة الت�صور الذهن��ي اإجرائيا باأن��ه: تكوين الطالبة ل�ص��ور ذهنية من خلال 
تخيل الن�س القرائي، وعر�صها ب�صكل ر�صومات اأو مخططات عقلية تو�صح ما تم ا�صتخلا�صه من الن�س المقروء؛ 
بهدف الحكم عليه.
القراءة الناقدة (gnidaeR lacitirC): Ԁ
"الق��راءة في اللغ��ة اأ�ص��ل م��ادة (ق��راأ) و(ق��رى) مهموزة وغ��ير مهموزة ويدل عل��ى جمع واجتم��اع، و�صمي 
الق��راآن بذل��ك لجمعه ما فيه من الأحكام والق�ص�س وغير ذلك، والق��راءة: �صم الحروف والكلمات اإلى بع�س" 
(عطية وح�صين وحلمي، 4002، 98). 
وفي ال�صط��لاح تع��رَّ ف القراءة باأنها "عملية تقويم الن�س المقروء، وذل��ك من خلال تحديد الفكرة الرئي�صية 
للن ��س، وا�صتنباط الأدلة المت�صمنة في الن�س، ومعرفة وجهة نظر الكاتب، وتخمين معاني الكلمات في ال�صياق، 
وتخم��ين ق�صد الكاتب، وربط الأ�صباب بالنتائج، وتمييز التحيز، وا�صتخلا�س النتائج، وتكوين اأدلة، وتحديد 
المخاطب في الن�س المقروء (942 ,4102 ,hallAdbA & yradohK).
وعرَّ فه��ا لفي (2102، 91) باأنه��ا: "عملي��ة تقويم للمادة المق��روءة والحكم عليها في �ص��وء معايير مو�صوعية، 
مم��ا ي�صتدع��ي من القارئ فهم المعاني المت�صمنة في الن�س المق��روء، وتف�صير دللته تف�صيرًا منطقيًا مرتبطًا بما 
يت�صمنه من معارف. 
وعّرف الباحثان القراءة الناقدة اإجرائيًا باأنها: عملية عقلية ت�صم مجموعة من مهارات التفكير الناقد التي 
تمّكن الطالبة من تمييز الأفكار والعلاقات داخل الن�س المقروء وتحليله، ومن ثم تقويمه واإ�صدار حكم حوله، 
وتقا�س بالدرجة الكلية التي تح�صل عليها الطالبة على المقيا�س المعد لقيا�س القراءة الناقدة.
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حدود البحث:
اقت�صر البحث الحالي على الحدود التالية:
 الحدود المو�صوعية: وهي كالتالي: Ԁ
  – اقت�ص��ر البح��ث على بع�س مهارات الق��راءة الناقدة وهي: مه��ارات تمييز؛ مه��ارات ال�صتنتاج، مهارات 
التقويم واإ�صدار  الأحكام.
  – بع ��س مو�صوعات كتاب اللغة الإنجليزية المط��ور( 5 FFO TFIL) للف�صل الدرا�صي الأول، وتم اختيار 
الوح��دة ال�صابعة بعن��وان "secneirepxE weN dna stibaH dlO"، ليت��اح الوقت الكافي لتطبيق 
الختب��ار قبليًّ ��ا وبعديًّ ا، وتدريب الطالب��ات على ال�صراتيجي��ة المقرحة؛ بما يمكِّ ن م��ن تنمية مهارات 
القراءة الناقدة لديهن. 
 الحدود الزمانية: نفذ هذا البحث في الف�صل الدرا�صي الأول من العام الدرا�صي 7341  - 8341ه�. Ԁ
 الحدود الب�صرية: اقت�صرت على عينة ع�صوائية من طالبات ال�صف الثالث المتو�صط. Ԁ
 الحدود المكانية: اقت�صر البحث على المدر�صة المتو�صطة الخام�صة والثلاثين للبنات بمدينة تبوك. Ԁ
الإطار النظري:
تع��ود  ن�ص��اأة  الت�ص��ور  الذهن��ي  اإلى  بداي��ة  ظه��ور  الث��ورة  المعرفي��ة  (noituloveR evitingoC)  في 
ال�صبعيني��ات والثمانيني��ات من القرن الع�صرين، والتي اهتمت بتنمية الق��درات والمهارات العقلية، وبذلك ظهر 
الت�ص��ور الذهني م��ن جديد واأ�صبح مو�صع اهتمام، حي��ث اأثبتت درا�صات الت�صور الذهن��ي فاعليتها في مجالت 
معرفية عدة، ذلك لأن الت�صور مرتبط ب�صكل وثيق بالوظائف المعرفية الإن�صانية. 
وهن��اك م��ن يرجع ج��ذور الت�ص��ور الذهن��ي اإلى كتاب��ات الفلا�صف��ة اأمث��ال اأفلاط��ون واأر�صطو ح��ول المعرفة، 
فعل��ى �صبي��ل المث��ال م��ا ورد عن اأر�صط��و اأن ال�ص��ور موجودة في العق��ل مع غياب الكي��ان الخارجي له��ا، والتفكير 
يك��ون م��ن خ��لال التفك��ر به��ذه ال�ص��ور العقلي��ة، بمعن��ى اأن التفك��ير ل يخل��و م��ن ال�ص��ور العقلي��ة. وظه��ر 
الت�ص��ور  م��ع  اأعم��ال  األن  بافي��و" oiviaP nalA"  ال��ذي  ط��ور  الطرائ��ق  المو�صوعي��ة  في  محاول��ة  من��ه 
 ل�صتبع��اد  الممار�ص��ات  الذاتي��ة  وال�صتن��اد  اإلى  العق��ل  والحقيق��ة  في  درا�ص��ة  خ�صائ ��س  الت�ص��ور  الذهن��ي
  (,5102 ,snavE ;3102 ,noswaL & yecaL ;91 ,2102 ,sineD & ,kcnilesyG ,ailgazzaP 
991).وعل��ى الأغل��ب اأن stteB هو اأول من در�س الت�صور العقلي ب�صكل ر�صم��ي في بداية الت�صعينيات (9091)، 
حيث فح�س ا�صتخدام الأفراد للت�صور من خلال قيامهم بمهمات مختلفة. وتو�صل stteB اإلى اأن جميع المهمات 
الت��ي ُطِلب��ت منه��م تتطلب القي��ام بت�صور ذهني. وتكهَّن ب��اأن الت�صور ربما يك��ون اأكثر فاعلي��ة في بع�س المهمات 
ع��ن غيرها. ولكن اأظهرت الدرا�صات الحديثة عدم �صحة ه��ذا التكهن، واأكدت قوة الت�صور العقلي و(التخيل) 
في �صت��ى المج��الت، واأن عق��ل الإن�ص��ان الباطن ه��و الطريق للنج��اح اإذا ما اأج��اد ا�صتخدام��ه (6002 ,miK). 
وتم تق�ص��ي الت�ص��ور ب�ص��كل علم��ي تجريب��ي في اأواخ��ر الت�صعينات عل��ى ي��د sicnarF riS في تجرب��ة ال�صوؤال 
ع��ن الإفط��ار والت��ي تو�صلت نتائجه��ا اإلى اأن الأف��راد ي�صتخدمون الت�صور ب�ص��كل غير واع لأداء مهم��ات، اأو اأن 
تجربته��م لم يع��بر عنها ب�ص��كل دقيق، اأو لم تت�صم��ن تجربتهم ت�صورا. ولك��ن ظهر لحق��ًا اأن الت�صور الذهني 
 �صائ��ع ال�صتخ��دام م��ن قب��ل الأف��راد ب�ص��كل يوم��ي، والقلي��ل فقط م��ن ي�صر عل��ى ندرت��ه اأو ع��دم ا�صتخدامه
(4102 ,yhposolihP fo aidepolcycnE drofnatS).
 ه��ذا وي�ص��ار اإلى الت�ص��ور الذهن��ي بع��دة م�صطلح��ات كالتخي��ل "noitazilausiV"،  اأو  الممار�ص��ة  العقلي��ة 
"ecitcarp latneM"،  اأو  ال�صرج��اع  العقل��ي  "lasraeher latneM"،  اأو  التدري��ب  العقل��ي
"gniniart latneM" وغيره��ا م��ن الم�صطلحات. وقد ورد الت�صور الذهن��ي في مو�صوعة �صتانفورد للفل�صفة 
باأن��ه: الروؤي��ة م��ن خ��لال ع��ين العقل، و�صم��اع ما ي��دور به م��ن اأ�صوات، وتخي��ل الم�صاع��ر المرتبط��ة بالمثير مع 
 غي��اب المثير الخارج��ي الملائ��م (4102 ,yhposolihP fo aidepolcycnE drofnatS)، ويعرِّ فه rentieL
(1102، 5) باأن��ه: "تكوي��ن اأو اإع��ادة تكوي��ن تجرب��ة في العق��ل، وتت�صم��ن ه��ذه العملي��ة ا�صرج��اع اأج��زاء 
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المعلوم��ات المخزن��ة من الذاكرة من خلال تعر�صها لتجربة ما، ومن ث��م ت�صكيل هذه الأجزاء ل�صور ذات معنى. 
وي��رى kcnesyEا (2102، 35) اأن الت�ص��ور الذهن��ي هو "تمثي��ل العالم المادي داخل العق��ل الب�صري". وعرَّ فه 
nosrednAا (5102، 97) باأن��ه: "معالج��ة معلوم��ات غ��ير مح�صو�ص��ة مع غي��اب الم�صدر الخارج��ي للمعلومات 
المح�صو�ص��ة". واأ�ص��ار notliHا (5102، 6) اإلى" اأن الت�ص��ور الذهن��ي ه��و: تمثيل عقلي لتجرب��ة �صابقة من اأي 
ن��وع، فه��ي ت�صمل: الب�صر، وال�صوت، والمذاق، والرائحة، والإح�صا���س. ولي�صت ال�صور العقلية من حا�صة الب�صر 
فقط". 
ومن التعريفات ال�صابقة للت�صور الذهني اأمكن ا�صتخلا�س العديد من الأبعاد المرتبطة به، وهي كالآتي:
الت�صور الذهني يمكن الفرد من ت�صكيل �صور ذهنية مع غياب المثير الواقعي/ الخارجي. ӽ
ي�ص��كِّ ل التخيل اأحد اأج��زاء الت�صور الذهني المهمة، فمن خلال التخيل يت��م توليد ال�صور داخل العقل اأو  ӽ
بناوؤها. 
الت�ص��ور الذهن��ي يختلف عن الأح��لام؛ وذلك لأن الأفراد يكون��ون على وعي تام عن��د ا�صتعرا�س ال�صور  ӽ
الذهنية في العقل. على عك�س الأحلام التي تكون خيالت ذهنية تخطر ربما لرغبات مكبوتة اأو كعملية 
لتنظيم المعلومات في 
الذاكرة  (1102 ,tragoB & divaD).   ӽ
الأجزاء من العقل التي ت�صتخدم اأثناء الت�صور الذهني خلال غياب الم�صدر الخارجي المح�صو�س هي نف�س  ӽ
الأجزاء الم�صتخدمة اأثناء وجود الم�صدر الخارجي المح�صو�س للمعلومات. 
اأنواع الت�صور الذهني:
وردت عدة اأنواع للت�صور الذهني، وهي كالآتي: 
اأوًل: اأنواع الت�صور تبعًا لنوع ال�صورة:
وينق�ص��م اإلى العقل��ي (latnem)، والم�صور المنحوت (cihparG)، واللفظ��ي (labreV). حيث يهتم الت�صور 
العقلي بتكوين �صورة داخل العقل للمدركات الح�صية حال غيابها، و�صور يتم ا�صتقبالها من البيئة الخارجية. 
والم�ص��ور المنح��وت يت��م تكوينه م��ن خلال الر�ص��م الخطي والخ��برة العقلية، وال�ص��ور اللفظية الت��ي ت�صتقبلها 
الآذان، وتك��ون على هيئة �صور مركبة، ويتكامل هن��ا الت�صور العقلي من خلال ارتباط ال�صورة والكلمة بحيث 
ل تنف�صل اإحداهما عن الأخرى. 
"فاللغ��ة �ص��واء اأكان��ت م�صموع��ة اأو مكتوبة ما هي اإِل �ص��ور واقعية مدركة ومرابطة م��ع الت�صور العقلي، 
كم��ا اأن ال�ص��ورة المر�صومة هي �صورة عقلي��ة، وال�صورة العقلية يتم تكوينها من خ��لال الر�صم الخطي والخبرة 
العقلية" (اأبو علام، كامل، وعطيفي، 4102، 464).
ثانيًا: وفقًا لنوع الحا�صة الم�صتخدمة:
الت�ص��ور الذهن��ي له اأنواع وفقًا لنوع الحا�صة الم�صتخدمة في عملية الت�صور، و�صّنفها notliHا(5102، 6 - 7) في 
كتابه "قوة ال�صورة الذهنية" لأنواع هي كالآتي:
الت�ص��ور الب�ص��ري (yregamI lausiV): ويعني تكوين �صور ذهنية للاأ�صي��اء المرئية فقط، مع العلم اأن  ӽ
حا�صة الإب�صار لي�صت الحا�صة الوحيدة الم�صتخدمة في الت�صور الذهني. فربما امتلك الفرد �صورة ذهنية 
ل�ص��وت �صدي��ق، اأو رائحة زهور، اأو قد يمتلك �صورة ذهنية ل�صيء تمت روؤيته. ومع ذلك غالبًا ما ت�صتخدم 
به��ذا المفه��وم اأي: اأنها (ال�ص��ور الذهنية م��ن حا�صة الإب�صار فق��ط). وف�ص��ر nosrednAا (5102، 87) 
ذل��ك باأن��ه يع��ود اإلى تركيب المخ، حي��ث ورد عنه اأن ن�صف حج��م المخ تقريبًا يتداخ��ل في عملية الروؤية، 
فتتم معالجة المعلومات الب�صرية في الق�صرة الخلفية (الب�صرية) الواقعة نهاية المخ، وبعد ذلك تمر على 
العدي��د م��ن اأج��زاء المخ بغر ��س التحليل، وبالتالي يت��م ا�صتخدام كثير م��ن اأجزاء المخ الت��ي تعالج ما تم 
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روؤيته، في ت�صكيل �صور ذهنية من خلال ا�صتدعاء ما تم روؤيته اأو في تخيُّ ل الم�صتقبل. 
الت�ص��ور من خلال ال�صتماع (yregamI yrotiduA): وي�صمل القدرة على تذكُّ ر الأ�صوات في محيط ما  ӽ
على �صبيل المثال، الأ�صوات التي ي�صتمع الفرد لها وهو خارج من مبنى اأو عند ال�صتماع اإلى المو�صيقى. 
ت�ص��ور الطع��م والرائح��ة (llemS dna etsaT): وت�صم��ل قدرة الف��رد على ت�صكيل �ص��ور ذهنية لمظهر  ӽ
طعام الإفطار الذي تناوله في ال�صباح، طعم ورائحة القهوة التي احت�صاها. 
الت�ص��ور اللم�صي الع�صلي (lautcaT dna ralucsuM): ويكون غالبًا في المجالت الريا�صية اأو الفنية،  ӽ
وه��و عل��ى �صبيل المثال قدرة الف��رد على تخيل الإح�صا�س بحركة ع�صلات الي��د اليمنى مع الكتف الأيمن 
عند رمي كرة اليد اأو في ال�صباحة. وفي المجال الفني ت�صمل قدرة الفرد على تخيل مرور اأ�صابع يده على 
الآلة المو�صيقية لعزف مقطوعة مو�صيقية ما عليها.  
ثالثًا: اأنواع الت�صور الذهني وفقًا لزاوية ا�صتح�صار الفرد لل�صورة الذهنية:
وم��ن اأنم��اط الت�ص��ور الذهني وفق��ًا لمنظ��ور ا�صتح�ص��ار الف��رد لل�ص��ورة الذهنية: الت�ص��ور الذهن��ي الخارجي 
(yregamI lanretxE)، والت�ص��ور الذهن��ي الداخل��ي (yregamI lanretnI)، حيث تعتم��د فكرة الت�صور 
الذهني الخارجي على اأن ي�صتح�صر ال�صخ�س ال�صورة الذهنية من منظور خارجي وكاأنه يقوم بم�صاهدة �صريط 
�صينمائ��ي اأو تلفزي��وني لأدائ��ه، وت�صاهم حا�ص��ة الب�صر بالدور الأ�صا�ص��ي في هذا النوع من الت�ص��ور. والت�صور 
الذهن��ي الداخلي يعتمد على اأن ي�صتح�ص��ر ال�صخ�س ال�صورة الذهنية من منظور �صخ�صي اأي: من تجارب �صبق 
اأن اكت�صبها اأو �صاهدها، فهي نابعة من داخله.
 وغالبي��ة  النا���س  ق��د  تب��دل  ذهاب��ًا  واإياب��ًا  ب��ين  الت�ص��ور  الداخل��ي  والخارج��ي.  ولك��ن  كم��ا  ورد  ع��ن 
miK ا(6002، 22 - 32) الق�صية الأهم تكمن في ما اإذا كان الفرد قادرًا على خلق �صور عقلية وا�صحة، ويمكنه 
ال�صيطرة عليها بغ�س النظر عما اإذا كانت من منظور داخلي اأو خارجي!.  
ومن خلال ما تقدم يت�صح اأن الت�صور الذهني متعدد الحوا�س بطبيعته، لذلك قد تظهر لدى الأفراد اختلافات 
فردي��ة في ت�صكي��ل ال�صور الذهني��ة، فالبع�س قد يمتلك �ص��ورا دقيقة للاأ�صياء التي راآها؛ كون��ه جيدا ب�صريًّ ا، 
والبع ��س الآخ��ر قد يك��ون �صعيفًا في هذا الجانب، ولكن ق��د يمتلك �صورا �صمعية وا�صحة لم��ا يحدث من حوله، 
وهكذا هو الحال مع بقية الحوا�س المختلفة الأخرى. *-
خ�صائ�س الت�صور الذهني:
الت�ص��ور الذهن��ي ل��ه ث��لاث خ�صائ�س رئي�صي��ة على الأق��ل، وه��ي؛ اأوًل: اأن الت�ص��ور الذهني متع��دد الحوا�س، 
ويمك��ن ت�صنيفه اإلى اأنواع مختلف��ة، وت�صرك هذه الأنواع بخلايا ع�صبية واآلي��ات معرفية. فالت�صور الذهني 
يت��م م��ن خ��لال "الروؤي��ة"، اأو "ال�صم��اع"، اأو من خلال ت�ص��ور "رائح��ة"، اأو "طع��م"، اأو اإح�صا���س، اأو ا�صتدعاء 
لتجرب��ة �صابق��ة. فهو متعدد الحوا�س بطبيعت��ه، ولذلك تظهر اأنواع مختلفة من ال�ص��ور الذهنية. والخا�صية 
الثاني��ة: الت�ص��ور الذهن��ي رغ��م كون��ه عملي��ة غ��ير مرئية فه��و يتم داخ��ل العق��ل، اإل اأن��ه بالإم��كان قيا�صه 
ب�ص��كل غ��ير مبا�صر. وعل��ى مدى القرن الما�صي اهتم علم��اء النف�س بقيا�س قدرة الأف��راد على تكوين وامتلاك 
 ت�ص��ور ذهني وا�ص��ح، وقدرتهم على ا�صتخ��دام ال�صور الذهني��ة. والخا�صية الثالثة تتعل��ق بالخلايا الع�صبية
  "setartsbus lacigolorueN"  عل��ى  وج��ه  التحدي��د،  فق��د  اأظه��ر  الباحث��ون  اأن  ال�ص��ور 
 الذهني��ة  ت�ص��رك  في  بع ��س  الم�ص��ارات  الع�صبي��ة  وت�ص��رك  في  اآلي��ات  مت�صابه��ة  عن��د  عملي��ة  الت�ص��ور 
(92 ,5102 ,nosrednA ;79-69 ,2102 ,erytnlcaM & ,semloH ,llebpmaC ,naroM).  
وعر ��س عب��د الحميد (5002) في "كتابه ع�صر ال�صورة" خ�صائ ��س لل�صور العقلية، وتتفق معها الباحثة وهي 
كالآتي: 
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ال�ص��ور العقلي��ة يمكن اأن تك��ون تخطيطية عامة، ولي�ص��ت بال�صرورة تمثي��ًلا حرفّيًا للوقائ��ع اأو الأ�صياء  ӽ
العيانية المحددة.
اأن ه��ذه ال�ص��ور ت�صتمل عل��ى ال�صكل الخا�س بها، وكذلك المعنى المرتبط بها، حي��ث ت�صاعد ال�صور العقلية  ӽ
الأفراد على فهم الكلمات وتذّكرها، وال�صور غير ذات المعنى ي�صعب تمثيلها عقلّيًا. 
تق��وم هذه ال�صور بوظيفة الرابط��ة اأو بالوظيفة الرابطية الخا�صة بين الكلم��ات بع�صها ببع�س، حيث  ӽ
ت�صاعد ال�صور على اإيجاد العلاقات المنا�صبة بين الكلمات، �صواء اأكانت هذه العلاقات قريبة ومبا�صرة، اأم 
بعيدة وغير مبا�صرة.
تختل��ف ال�ص��ور العقلية في مدى قيامها باأدوارها وفقًا للمواقف المختلف��ة، فاأحيانًا ل يحتاج الإن�صان اإلى  ӽ
ا�صتدعائه��ا ب�ص��كل كامل، واأحيان��ًا تظهر ب�صكل كام��ل، واأحيانًا تلح عل��ى الفرد، واأحيان��ًا تظهر ب�صرعة، 
واأحيان��ًا بب��طء. فمث��ًلا قد يحاول الف��رد تذكُّ ر ملامح وج��ه كان يعرفه، اأو حتى ل ي��زال يعرفه لكن ل 
ي�صتطيع مهما بذل من جهد تذكُّ ره، وفجاأة في لحظات خا�صة قد ل يكون تعّمد التفكير فيها يتذكرها.
يختل��ف �ص��كل ال�صور العقلية ومحتواها لدى كل فرد وفقًا لعدة عوام��ل، كالخبرات ال�صابقة التي مر بها،  ӽ
اأو الموق��ف الح��الي ال��ذي تظهر فيه ه��ذه ال�صورة، اأو وفقًا للمي��ول والهتمامات، اأو الف��روق في الأن�صطة 
الخا�صة بالجهاز الع�صبي بين الأفراد.
ت��وؤدي ال�ص��ور العقلي��ة دوًرا مهّمًا في اكت�صاب الطف��ل للغة في المراحل المبكرة م��ن ارتقائه، فخلال تعر�س  ӽ
الطف��ل للمو�صوع��ات والواقعات العيانية الح�صية الحركية يكّون هذا الطف��ل مخزونًا داخليًا من ال�صور، 
ويمّثل هذا المخزون جوهر معرفته بالعالم، وتعتمد على اللغة اإلى حد كبير. 
اأن جانب��ًا كب��يرًا من المعرفة الإن�صاني��ة يخزن في النظام الخا�س بال�صور العقلي��ة داخل المخ، ويتكون هذا  ӽ
النظ��ام من عمليات خا�ص��ة بتف�صير واقعات العالم؛ باعتبارها �صورًا تق��وم بحفظ المعلومات والخ�صائ�س 
الإدراكي��ة ح��ول الجوانب غير اللفظي��ة من العالم والمعنى، ومن ثم الفهم الكل��ي لأي مو�صوع اأو ر�صالة اأو 
اإبداع اأدبي اأو فني في تلك المعرفة التي يمكن الو�صول اإليها من خلال النظامين اللغوي والب�صري، وكذلك 
العلاقات الممكنة بينهما. 
خطوات طريقة الت�صور الذهني:
حدد rehsiF ا(7002، 82) اإجراءات ا�صراتيجية الت�صور الذهني كما يلي:
اأن يحدد المعلم اأهدافًا وا�صحة عند توظيف ا�صراتيجية الت�صور الذهني. ӽ
اأن يقّيم المعلم قدرة الطلاب على بناء ت�صورات ذهنية للمو�صوع، وذلك من خلال مناق�صة الطلاب حول  ӽ
ما تو�صلوا اإليه بعد انتهائهم من قراءة المو�صوع قراءة �صريعة.
اأن ي�صّج��ع المعل��م الط��لاب الذي��ن لديه��م الق��درة على تكوي��ن �ص��ور ذهني��ة في ا�صتثمار ه��ذه المهارات في  ӽ
مو�صوعات اأخرى مختلفة.
ال�صتعانة بمجموعة من الو�صائل المدعمة للت�صور الذهني، مثل: الر�صومات التخطيطية، وال�صور والتي  ӽ
ت�صاعد الطالب في فهم الن�س المقروء.
اأن ي�صتثم��ر المعل��م الخلفية المعرفية ل��دى الطلاب التي له��ا دور كبير في تدعيم الت�ص��ور الذهني لمو�صوع  ӽ
القراءة.
وحدد reuahcS ا(5002، 03) اإجراءات ا�صراتيجية الت�صور العقلي كما يلي:  ӽ
  – التخطيط المبدئي: يقراأ الطلبة قراءة مبدئية؛ لتكوين �صور ذهنية عن المو�صوع.
  – الأداء والملاحظة: يتم تحديد الطلبة الذين لم يتمكنوا من تكوين �صور عقلية عن الن�س.
  – التاأمُّ ل: يف�صر الطلبة المق�صود من خلال ما تخيلوه اأو بنوه من �صور عقلية.
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  – يقوم المعلم بقراءة الفقرة قراءة جهرية، ثم يتوقف بعد قراءة الفقرة.
  – يطلب من الطلبة اإغلاق اأعينهم، وتكوين �صور ذهنية عن الفقرة التي تمت قراءتها.
  – ملاحظة وتنقيح الأداء.
    وي�صتم��ر الطلب��ة في تنفي��ذ الإجراءات ال�صابقة؛ حت��ى يتمكنوا من تكوين �صور عقلي��ة �صحيحة للن�صو�س 
التي يقروؤونها.
    ويج��د الباحث��ان  بالنظ��ر اإلى م��ا �صبق م��ن خطوات ل�صراتيجي��ة الت�ص��ور الذهني، اأنها تتمي��ز بركيزها 
عل��ى الخبرات ال�صابقة والخلفية المعرفية للتلاميذ، وعل��ى ا�صتثمار الو�صائل المدعمة للت�صور الذهني؛ لوجود 
اختلافات فردية في تكوين ال�صور الذهنية، ولتعدد اأنواع ال�صور المنتجة. بالإ�صافة اإلى تركيزها على تف�صير 
الطلبة لما تو�صلوا اإليه وما بنوه من �صور ذهنية من اأجل الوقوف على اأف�صل الت�صورات.
القراءة الناقدة:
ُتعت��بر مه��ارة القراءة من اأهم المهارات ال�صروريَّ ة واللازمة للف��رد كي ينجح في حياته الخا�صة والعامة، وهذه 
الأهميَّة تنبع من كون القراءة و�صيلة من الو�صائل الأ�صا�صيَّة في التفاهم والتوا�صل بين اأبناء الجن�س الب�صري، 
وهي �صبيٌل ل غنى عنه في تو�صيع اآفاق الفرد العلميَّة والمعرفيَّة (�صلاح، 6002). 
ويمكن النظر لمهارات القراءة الناقدة من عدة جوانب كما يلي:
اأوًل: الق��راءة الناق��دة؛ باعتباره��ا ن�صاط��ًا عقلّي��ًا: حي��ث ينظ��ر له��ا باأنه��ا "ن�ص��اط عقل��ي يقوم ب��ه القارئ 
 اأثن��اء الق��راءة م��ن خ��لال تحليل��ه للمق��روء، وتفاعل��ه مع��ه وفهم��ه والحكم علي��ه، في �ص��وء معاي��ير معينة" 
(الروق��ي، 5102، 62)، فهي "عملية عقلية ت�صم مجموع��ة من مهارات التفكير التي يمكن اأن ت�صتخدم ب�صورة 
منف��ردة اأو مجتمع��ة -دون التزام باأي ترتيب مع��ين- للتحقق من ال�صيء اأو المو�ص��وع، وتقييمه بال�صتناد اإلى 
معاي��ير معين��ة م��ن اأجل اإ�صدار حكم حول قيم��ة ال�صيء، اأو التو�ص��ل اإلى ا�صتنتاج، اأو تعمي��م، اأو قرار، اأو حل 
لم�صكلة مو�صوع الهتمام" (الحلاق، 7002، 34).
ثاني��ًا: الق��راءة الناق��دة باعتبارها مهارة مركب��ة: حيث ي��رى لفي (2102) اأن القراءة الناق��دة عبارة عن 
مجموع عدة مهارات لتقويم للمادة المقروءة، والحكم عليها في �صوء معايير مو�صوعية، مما ي�صتدعي من القارئ 
فه��م المع��اني المت�صمن��ة في الن�س المق��روء، وتف�صير دللت��ه تف�صيرًا منطقّي��ًا مرتبطًا بما يت�صمن��ه من معارف. 
وع��رَّ ف yarW وecallaW ا(6102، 71) مه��ارة الق��راءة الناق��دة باأنها: تكمن في تقييم م��دى توفير الكاتب 
لحجج وبراهين لإقناع القارئ بالهدف وراء الن�س.
ثالث��ًا: الق��راءة الناقدة وارتباطها بالتفكير الناقد: حيث يعرِّ فها عل��ي (9002، 52) باأنها: "نوع من القراءة 
ال��ذي ي�صتن��د اإلى التفكير الناقد، والتي ت�صاعد المتعل��م على ت�صحيح تفكيره بنف�ص��ه، وتجعله يفكر بطريقة 
عقلاني��ة، ويحل��ل ما يعرفه ويفهمه وي�صيطر عليه، ف�صًلا عن تمكينه من التفكير بمرونة ومو�صوعية، وتجعله 
ق��ادرًا على اإ�ص��دار الأحكام الناق��دة". وتع��ّرف mokrelBا (9002، 071) الق��راءة الناق��دة باأنها: التفكير 
ب�ص��كل ناقد اأثناء وبعد النتهاء من عملية الق��راءة، وتت�صمن القراءة الناقدة: الت�صاوؤل، والتحليل، وتقويم 
ما تم قراءته.
وي��رى لفي (2102، 301 - 401) "اأن الق��راءة الناق��دة والتفك��ير الناقد هما وجهان لعمل��ة واحدة، فالقارئ 
الناق��د حينم��ا يتناول ن�صًا مقروءًا فاإنُه يفّكر فيه تفكيرًا ناق��دًا؛ لفهم �صياقاته واإ�صاراته الظاهرة والخفية، 
وتف�صير العلاقة بين اأحداثه، وتحديد الأ�صاليب الم�صتخدمة لإقناع القارئ بق�صية معينة، اأو التحيز لمبداأ ما، 
ثم اإ�صدار حكم على المادة المقروءة"، اأي اأن التفكير الناقد هو اأداة القارئ في تناول الن�س المقروء. والقراءة 
الناق��دة والتفك��ير الناق��د ي�صتدعيان جم��ع المعلوم��ات وت�صنيفها وتحليله��ا، في �صوء مبادئ منطقي��ة وانتقاء 
المنا�ص��ب منه��ا لحل م�صكلات معين��ة، وا�صتنتاج اأ�صالي��ب الدعاية الم�صتخدم��ة، وتقويم المادة المق��روءة ب�صورة 
منطقية بعيدة عن الروؤية ال�صخ�صية.
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وا�صتنتاجًا مما �صبق عرف الباحثان القراءة الناقدة اإجرائيًا باأنها: عملية عقلية ت�صم مجموعة من مهارات 
التفك��ير الناقد، التي تمّكن الطالبة من تمييز الأف��كار والعلاقات داخل الن�س المقروء، وتحليل ما فهمته، ومن 
ثم تقويمه واإ�صدار حكم منا�صب عليه.
مهارات القراءة الناقدة:
حدد رفاعي (1102) مهارات القراءة الناقدة كالآتي: 
فح�س الم�صادر ودرا�صتها: اإن من المهارات الأ�صا�صية في القراءة الناقدة تقويم وفح�س الم�صدر المقروء،  Ԁ
وذلك من خلال تعرُّ ف اتجاه الكاتب، وكيفية تقديمه للمو�صوع، واأ�صاليبه في الدفاع عن وجهة نظره، 
ومنطقيت��ه في عر ��س المو�صوع، وكيفية اإنهائ��ه، والدلئل التي ي�صتخدمها لتدعي��م ق�صيته، والنتائج 
المتوقعة من تطبيق الحلول التي يقرحها الكاتب.
تحدي��د ه��دف الكات��ب: فالكاتب له ر�صال��ة يري��د اإي�صالها لجمهور الق��راء، ويحّفزه��م للاقتناع بها  Ԁ
واعتناقه��ا، ول��ذا فاإن الق��ارئ الناقد هو ال��ذي يمتلك القدرة عل��ى تحديد اأهداف الكات��ب الظاهرة 
والخفية من وراء كتابته لمو�صوع ما.
التميي��ز بين الحقيقة والراأي: يت�صمن الن�س المق��روء جمًلا تعبرِّ عن حقائق، واأخرى تعبرِّ عن اآراء،  Ԁ
وفي �صوئه��ا يتم التو�صل اإلى نتائ��ج �صحيحة اأو غير �صحيحة، والقارئ الناقد هو القادر على التمييز 
بين الحقيقة والراأي، ومن ثم يتو�صل من خلالها اإلى ا�صتنتاجات �صحيحة.
القدرة على ال�صتنتاج: وهذه المهارة لها ثلاثة اأوجه، هي: Ԁ
  – و�ص��ع ا�صتنتاج��ات بناء عل��ى الحقائ��ق والآراء التي يورده��ا الكاتب، وه��ذه ال�صتنتاج��ات ت�صاهم في 
التو�صل اإلى حكم مو�صوعي �صحيح.
  – تحديد ا�صتنتاجات الكاتب واختبارها وتحديد مدى منطقيتها و�صدقها.
  – الق��درة عل��ى التفك��ير ال�صتنتاج��ي، وذلك من خ��لال تعدي ال��دللت الظاهرة في الن ��س المقروء اإلى 
الدللت الخفية وال�صمنية وغير ال�صائعة وراء الن�س المقروء.
تكوي��ن اأح��كام: من مهارات القراءة الناقدة قدرة القارئ عل��ى تكوين اأحكام حول الكاتب واأهدافه،  Ԁ
والحقائ��ق، والآراء، والتف�ص��يرات الت��ي اأورده��ا لتاأييد وجهة نظ��ره، ومدى اتفاق الن ��س المقروء مع 
مبادئ العقل والمنطق، ومع المبادئ الأخلاقية، وكذلك اأ�صلوب الكتابة ودرجة واقعيتها.
ا�صتنت��اج اأ�صالي��ب الدعاية: من مهارات القراءة الناقدة القدرة على تحليل الن�س المقروء، وا�صتنتاج  Ԁ
م��ا يت�صمن��ه من اأ�صالي��ب دعاي��ة ي�صتخدمها الكات��ب للتاأثير في قراءت��ه من خلال ا�صتنت��اج الكلمات 
العاطفي��ة الموؤث��رة، اأو كلمات الرف�س اأو القبول، والقارئ الناقد ل ي�صمح لهذه الدعاية اأن تتدخل في 
قراراته واأحكامه. 
وحدد yradohK وhallAdbAا (4102، 942) مهارات القراءة الناقدة كالآتي:
تقويم الن�س المقروء، وذلك من خلال تحديد الفكرة الرئي�صية للن�س، وا�صتنباط الأدلة المت�صمنة في الن�س، 
ومعرف��ة وجه��ة نظ��ر الكات��ب، وتخمين مع��اني الكلم��ات في ال�صياق، وتخم��ين ق�ص��د الكاتب، ورب��ط الأ�صباب 
بالنتائج، وتمييز التحيز، وا�صتخلا�س النتائج، وتكوين اأدلة، وتحديد المخاطب في الن�س المقروء.
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الدراسات السابقة:
يعر ��س ه��ذا الجزء من البحث عددًا من الدرا�ص��ات ال�صابقة ذات ال�صلة؛ التي تمت الإفادة منها في بناء اأدوات 
البحث الحالي واإجراءات تطبيقه، وكيفية التعامل معه اإح�صائّيًا، وهي كالآتي:
اأوًل: الدرا�صات ذات العلاقة با�صراتيجية الت�صور الذهني:
اأجريت العديد من الدرا�صات حول ا�صتخدام ا�صراتيجية الت�صور الذهني في التعليم، وفيما يلي عر�س لبع�س 
الدرا�صات التي تناولت هذه ال�صراتيجية:
درا�ص��ة �صلامة (6102): هدفت اإلى التع��ّرف على فاعلية ا�صتخدام ا�صراتيجية الت�صور الب�صري في تدري�س 
الإم��لاء المنظ��ور، ل��دى ط��لاب ال�ص��ف الث��اني الأ�صا�صي بغ��زة، واتبع��ت الدرا�صة المنه��ج �صب��ه التجريبي، وتم 
تطوي��ر اختب��ار الإملاء المنظور كاأداة للدرا�ص��ة، وتم اختيار عينة البحث بالطريق��ة الق�صدية، وق�صمت اإلى 
مجموعت��ين: مجموعة تجريبية تكونت من (03) طالبًا، ومجموعة �صابطة تكونت من (03) طالبًا. واأ�صارت 
النتائ��ج اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عن��د م�صتوى (10.0=α) بين متو�صط درجات طلاب المجموعة 
التجريبية ومتو�صط درجات اأقرانهم في المجموعة ال�صابطة في اختبار مهارات الإملاء المنظور البعدي ل�صالح 
المجموعة التجريبية.
درا�ص��ة عب��د عون والعطار (4102): هدفت اإلى التعّرف على فاعلية الت�صور الذهني في فهم المقروء والتفكير 
الإبداع��ي ل��دى طالبات ال�صف الرابع الأدبي في مادة المطالعة في العراق، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة 
الع�صوائية، وق�صمت اإلى مجموعتين: مجموعة تجريبية تكونت من (03) طالبة، ومجموعة �صابطة تكونت 
م��ن (92) طالب��ة، واأجرى الباحث��ان تكافوؤ المتغيرات من حي��ث العمر الزمني، والتح�صي��ل الدرا�صي للوالدين، 
واختب��ار ال��ذكاء، ودرج��ات م��ادة اللغة العربي��ة، لتطبي��ق اأدوات البحث، وتمثل��ت في اختبار للفه��م القرائي، 
واختبار للتفكير الإبداعي. واأ�صارت النتائج اإلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي در�صت مادة المطالعة 
با�صتعم��ال الت�صور الذهني، على طالبات المجموعة ال�صابطة التي در�صت المادة نف�صها بالطريقة التقليدية في 
فهم المقروء والتفكير الإبداعي.
درا�ص��ة عبدالرحم��ن (4102): هدف��ت اإلى التع��ّرف عل��ى فاعلية نموذج مكارث��ي لأنماط التعل��م في تدري�س 
الجغرافي��ا عل��ى تنمية مه��ارات الت�صور الذهن��ي، وتح�صين م�صارات الفه��م الجغرافي لدى ط��لاب ال�صف الأول 
الثانوي، ولتحقيق ما يهدف اإليه البحث ا�صتخدم المنهج �صبه التجريبي، حيث طبق البحث على طلاب المجموعة 
التجريبي��ة بعدد (52) طالبا يدر�صون الوحدة التجريبية بوا�صطة نموذج مكارثي لأنماط التعلم، والأخرى 
�صابط��ة بواقع (52) طالبا يدر�صون نف�س الوحدة بالطرائ��ق التقليدية. واأدوات الدرا�صة تمثلت في ا�صتبانة 
ت�صخي�س اأنماط التعلم، ومقيا�س الت�صور الذهني في الجغرافيا، بالإ�صافة اإلى اختبار الفهم الجغرافي. وتبين 
م��ن نتائ��ج البحث وجود فرق دال اإح�صائيا بين متو�صطي درجات ط��لاب المجموعة التجريبية الذين يدر�صون 
وف��ق نموذج مكارثي لأنماط التعلم، ودرج��ات طلاب المجموعة ال�صابطة الذين يدر�صون بالطريقة التقليدية 
في التطبيق البعدي لمقيا�س الت�صور الذهني ل�صالح المجموعة التجريبية.
درا�ص��ة orerreuG ا(3102): هدف��ت اإلى التعّرف على التعّرف اإلى اأثر الت�ص��ور الذهني على التعلم الن�صط 
م��ن خ��لال اللعب ل��دى الأطفال. وتراوح اأعم��ار اأفراد العينة م��ن (01-9) �صنوات من الفتي��ات. وا�صتخدمت 
الباحث��ة نوعين من مقايي�س الن�صاط البدني، هما: المو�صوع��ي، وال�صخ�صي الملائم لفئة الأطفال من (41-8) 
�صنة. وقد اأ�صارت النتائج اإلى الدور الإيجابي للت�صور الذهني الموجه على التعلم الن�صط من خلال اللعب لدى 
الأطفال. 
كم��ا اأج��رت ع�صفور (2102) درا�ص��ة هدفت اإلى التعّرف عل��ى فاعلية ا�صراتيجية الت�ص��ور العقلي في تنمية 
مه��ارات الق��راءة الناقدة لدى الطالبات المعلمات �صعبة الفل�صف��ة والجتماع بكلية البنات جامعة عين �صم�س، 
وتم اختي��ار مجموعة م��ن طالبات الفرقة الثانية؛ لتطبي��ق اأداتي الدرا�صة عليهن، وهم��ا: برنامج قائم على 
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ا�صتخدام الت�صور العقلي، واأوراق عمل خا�صة بالطالبات المعلمات، واختبار مهارات القراءة الناقدة من اإعداد 
الباحث��ة. واأظه��رت النتائج تفاعًلا اإيجابّيًا من قبل الطالبات المعلمات مع المقروء وتكوين اتجاه ناقد، اإ�صافة 
اإلى فاعلي��ة ا�صراتيجي��ة الت�ص��ور العقل��ي في تنمي��ة مهارات الق��راءة الناقدة ل��دى طالبات �صعب��ة الفل�صفة 
والجتماع. 
ودرا�ص��ة العقيل��ي (2102) الت��ي هدف��ت اإلى التع��ّرف عل��ى فاعلي��ة برنامج تدريب��ي قائم عل��ى ا�صراتيجية 
الت�ص��ور الذهن��ي في تنمية م�صتويات فهم المقروء لط��لاب ال�صف ال�صاد�س البتدائ��ي، ولتحقيق ما يهدف اإليه 
البح��ث، ا�صتخ��دم المنهج �صبه التجريبي، حيث طبق البحث على عينة حجمها(95) من طلاب ال�صف ال�صاد�س 
البتدائ��ي، تم توزيعه��م اإلى مجموعت��ين تجريبية مكونة م��ن (82) طالبا، و�صابطة مكونة م��ن (13) طالبا 
در�ص��وا بالطريقة التقليدي��ة. وتمثلت اأدوات البحث في قائمة مهارات فهم المق��روء المنا�صبة للطلاب، واختبار 
لقيا�صه��ا طب��ق قبليا وبعديا بعد التاأكد من �صدقه وثباته، والبرنامج التدريبي. وبينت نتائج البحث اأن حجم 
تاأث��ير البرنام��ج في تنمي��ة م�صتوي��ات فهم المق��روء عالية، حيث بلغ��ت 96  %، ويرجع ذل��ك اإلى تاأثير المتغير 
الم�صتقل البرنامج التدريبي القائم على ا�صراتيجية الت�صور الذهني.
ثانيًا: الدرا�صات التي اهتمت بمو�صوع القراءة الناقدة تحديدًا اأو تنميته:
اهتمت العديد من الدرا�صات بمفهوم القراءة الناقدة من حيث تحديد مهاراتها اأو تنميتها، ومن تلك الدرا�صات: 
درا�ص��ة البدور وو�ص��اح (7102): هدفت اإلى التعّرف عل��ى اأثر ا�صراتيجية الت�ص��اوؤل الذاتي في تنمية مهارة 
الق��راءة الناق��دة، لدى طلبة ال�صن��ة الأولى في جامعة الح�صين ب��ن طلال بالأردن، ولتحقي��ق ه�دف الدرا�صة 
ط��ور اختب��ار لقيا���س مهارة الق��راءة الناق��دة، واعتمد الباحث��ان على المنهج �صب��ه التجريب��ي، وتكونت عينة 
الدرا�ص��ة م��ن (07) طالبًا وطالبة،  وزعوا على مجموعتين: المجموعة التجريبية (53) طالبا وطالبة در�صوا 
وف���ق ا�صراتيجي��ة الت�صاوؤل الذات��ي، ودر�صت المجموعة ال�صابط��ة المكونة من(53)طالب��ًا وطالبًة بالطريقة 
العتيادي��ة. واأظه��رت نتائج الدرا�صة وج���ود ف���روق ذات دللة اإح�صائية عن���د (50.0=α) بين المجموعتين 
تع�زى اإل�ى ا�صراتيجية الت�صاوؤل الذاتي في تنمية مهارة القراءة الناقدة.
درا�ص��ة قاج��ة وال�صاي��ب (6102): هدف��ت اإلى معرفة م�صت��وى تمكن التلاميذ م��ن مهارات الق��راءة الناقدة، 
ولتحقي��ق اأه��داف الدرا�ص��ة طّب��ق الباحثان  اختب��ار مه�ارات الق��راءة الناق��دة. وتكونت عين��ة الدرا�صة من 
(001) تلمي���ذ وتلمي��ذة، اختيروا بطريقة ع�صوائي��ة من بع�س ثانويات ولية ال�صل��ف  في الجزائر، واأظهرت 
نتائ��ج الدرا�ص��ة تدني م�صتوى التلاميذ في مهارات الق�راءة الناق���دة، حيث ابتعد متو�صط اأداء التلاميذ المقدر 
بن�صب��ة (64.27 %) ع��ن معيار التمكن المحدد في ه��ذه الدرا�صة ب� (08  %)، وعدم وج�ود فروق بين متو�صط 
درجات الذكور ومتو�صط درجات الإناث في م�صتوى مهارات القراءة الناقدة.
درا�ص��ة الروق��ي (5102): هدفت اإلى التعّرف على فاعلي��ة ا�صراتيجيتي الت�صاوؤل الذات��ي وتن�صيط المعرفة 
ال�صابق��ة في تنمي��ة مه��ارات الق��راءة الناقدة ل��دى طلاب ال�ص��ف الأول الثان��وي واتجاهاتهم نح��و القراءة. 
ولتحقي��ق اأه��داف الدرا�ص��ة طّبق الباحث اختب��ارًا لقيا�س مهارات الق��راءة الناقدة، ومقيا���س اتجاه الطلاب 
نح��و درا�صة الق��راءة، في �صوء المنهج �صبه التجريبي. وتكونت عينة الدرا�ص��ة من (501) طلاب مق�صمين على 
مجموعتين تجريبيتين ومجموعة �صابطة، واأثبتت الدرا�صة فاعليتها في تحقيق الأهداف المن�صودة.
درا�ص��ة اأب��و رزق والوائل��ي (3102): هدف��ت اإلى التع��ّرف اإلى اأثر التدري��ب على مهارات الق��راءة الناقدة في 
تح�صيل طالبات ال�صف العا�صر الأ�صا�صي واتجاهاتهن نحو القراءة. وقد اختارت الباحثتان ع�صوائًيا �صعبتين 
من �صعب ال�صف العا�صر الأ�صا�صي؛ لتكون الأولى تجريبية حيث بلغ عددها (13) طالبة، والثانية �صابطة بلغ 
عددها (23) طالبة. وا�صتخدمت الباحثتان في الدرا�صة اأداتين؛ هما :الختبار التح�صيلي، ومقيا�س التجاه 
نح��و الق��راءة؛ لقيا�س اأث��ر التدريب على مهارات الق��راءة الناقدة في التح�صيل والتجاه نح��و القراءة. وقد 
تو�صل��ت الدرا�صة اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�صائية ب��ين المجموعتين التجريبية وال�صابطة في التح�صيل 
القرائي ولم�صلحة المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بين المجموعتين التجريبية 
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وال�صابطة في التجاه نحو القراءة ولم�صلحة المجموعة التجريبية اأي�صًا. 
وهدفت درا�صة اأحمد (2102) اإلى التعّرف على فاعلية النموذج التوليدي في تنمية مهارات القراءة الناقدة 
لدى تلاميذ ال�صف الأول المتو�صط بالمملكة العربية ال�صعودية، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة اأعد الباحث قائمة 
بمه��ارات الق��راءة الناق��دة اللازمة لتلاميذ ال�ص��ف الأول المتو�ص��ط، بالإ�صاف��ة اإلى اختبار مه��ارات القراءة 
الناق��دة وتطبيق��ه قبلّيًا وبعدّيًا بت�صمي��م قائم على مجموعتين: تجريبي��ة  عددها(23)طالبا تم تدري�صهم 
وفق��ًا للنم��وذج التوليدي، ومجموعة �صابط��ة عددها(23) طالب��ا تم تدري�صها بالطريقة المعت��ادة. وتو�صلت 
الدرا�صة اإلى قبول الفر�س باأنه "يوجد فرق دال اإح�صائيًا بين متو�صطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية 
وتلامي��ذ المجموع��ة ال�صابطة في التطبيق البعدي لختبار مهارات الق��راءة الناقدة ل�صالح تلاميذ المجموعة 
التجريبية". 
كما اأجرى iribahK وdazkaP ا(2102) درا�صة هدفت اإلى التعرف على اأثر تدري�س ا�صراتيجيات القراءة 
الناق��دة على تعلم المف��ردة لدى طلبة المرحلة المتو�صط��ة لغير الناطقين باللغ��ة الإنجليزية. ولتحقيق هدف 
الدرا�ص��ة، تكونت العينة من مجموعت��ين: �صابطة، وتجريبية، بعدد (63) طالبًا في المجموعتين، حيث در�صت 
المجموع��ة ال�صابط��ة ن�صو�س القراءة لل�ص��ف الثامن، ودر�صت المجموع��ة التجريبي��ة ا�صراتيجيات القراءة 
الناق��دة، اإ�صاف��ة اإلى ن�صو ��س القراءة لل�صف الثامن. وك�صف��ت نتائج البحث عن ف��روق ذات دللة اإح�صائية 
ل�صال��ح المجموع��ة التجريبية في الختبار البعدي الذي تم تطبيقه بع��د اأ�صبوعين من تدري�س ا�صراتيجيات 
القراءة الناقدة للطلبة غير الناطقين بالإنجليزية.
التعليق على الدراسات السابقة: 
من خلال ما �صبق من الدرا�صات ذات العلاقة بالت�صور الذهني يلاحظ ما يلي:
ا�صُتخِدم��ت ا�صراتيجية الت�ص��ور الذهني في العملية التعليمية؛ لما لها من دور فّعال في تنمية المهارات  Ԁ
المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة.
منا�صبة ا�صراتيجية الت�صور الذهني للتطبيق على فئات عمرية مختلفة، فعلى �صبيل المثال: درا�صة  Ԁ
orerreuGا(3102)، ودرا�ص��ة العقيل��ي (2102) ا�صتهدفت��ا فئ��ة الأطفال،  ودرا�صت��ا عون والعطار 
(4102) وعبدالرحم��ن (4102) ا�صتهدفت��ا المرحل��ة الثانوية، ودرا�صة ع�صف��ور (2102) ا�صتهدفت 
الطالبات المعلمات.
تنوع��ت المه��ارات الم�صتهدف تنميتها م��ن خلال ا�صراتيجية الت�ص��ور الذهني، ومنها مه��ارات القراءة  Ԁ
الناقدة، الأمر الذي يوؤكد �صواب اختيار هذه ال�صراتيجية ل�صتخدامها في تنمية مهارات القراءة 
الناقدة.
وم��ن خلال العر�س ال�صاب��ق للدرا�صات المرتبطة بالقراءة الناقدة تحدي��دًا فقد اأفاد البحث الحالي  Ԁ
منها فيما ياأتي:
اأك��دت معظ��م الدرا�ص��ات ال�صابق��ة المرتبط��ة بالق��راءة الناق��دة عل��ى �ص��رورة البح��ث عل��ى نماذج  Ԁ
وا�صراتيجي��ات يمك��ن م��ن خلالها تنمية مه��ارات الق��راءة الناقدة، ل��دى طلاب المراح��ل الدرا�صية 
المختلف��ة. مما يفيد في اعتبار ه��ذه النتيجة مبررًا ودافعًا لإجراء هذا البحث، حيث �صيتم من خلال 
البح��ث الح��الي تنمي��ة مه��ارات القراءة الناق��دة في م��ادة اللغة الإنجليزي��ة لدى طالب��ات المرحلة 
المتو�صطة با�صتخدام ا�صراتيجية الت�صور الذهني. 
قدمت هذه الدرا�صات مجموعة من مهارات القراءة الناقدة، مما اأفاد الباحثة في بناء قائمة مهارات  Ԁ
الق��راءة الناق��دة اللازم��ة لطالب��ات ال�صف الثال��ث المتو�ص��ط. وقد حددت تل��ك الدرا�ص��ات مهارات 
الق��راءة الناق��دة كالآتي: تحديد الفك��رة الرئي�صية للن ��س، ا�صتنباط الأدل��ة المت�صمنة في الن�س، 
معرف��ة وجهة نظ��ر الكاتب، تخمين معاني الكلم��ات في ال�صياق، تخمين ق�صد الكات��ب، ربط الأ�صباب 
بالنتائج، تمييز التحيز، ا�صتخلا�س النتائج، تكوين اأدلة، وتحديد المخاطب في الن�س المقروء.
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ومن حيث اأوجه ال�صبه والختلاف بين الدرا�صات ال�صابقة والبحث الحالي:
اعتمدت الدرا�ص��ات ال�صابقة، كدرا�صة البدور وو�صاح (7102)، عون والعطار (4102)، عبدالرحمن  Ԁ
(4102)، ودرا�ص��ة ع�صفور (2102) على الت�صميم البحثي القائم على مجموعتين: �صابطة واأخرى 
تجريبية، وكذلك البحث الحالي.
يتف��ق البحث الحالي م��ع كٍل من درا�صة البدور وو�ص��اح (7102)، قاجة وال�صاي��ب (6102)، ودرا�صة  Ԁ
ع�صف��ور (2102) في تن��اول القراءة الناقدة كمتغير تابع، ويختل��ف البحث الحالي عنها في تطبيقه 
على مادة اللغة الإنجليزية لدى طالبات المرحلة المتو�صطة. 
تع��ددت الأدوات الم�صتخدم��ة في الدرا�ص��ات ال�صابقة المتعلق��ة بالقراءة الناق��دة، ويتفق هذا البحث  Ԁ
م��ع درا�ص��ة الروقي (5102)، ودرا�ص��ة اأحمد (2102)، في اإع��داد قائمة بمهارات الق��راءة الناقدة، 
بالإ�صاف��ة اإلى اإع��داد اختب��ار الق��راءة الناق��دة ال��ذي تم تطبيقه قبلّي��ًا وبعدّيًا عل��ى المجموعتين 
ال�صابطة والتجريبية، ويختلف عن درا�صة الروقي (5102)، ودرا�صة اأبو رزق والوائلي (3102) في 
اإعدادهم لمقيا�س التجاه نحو القراءة.
منهج البحث وإجراءاته: 
منهج البحث:
ا�صتخدم��ت الدرا�ص��ة الحالي��ة المنه��ج �صبه التجريب��ي، القائم عل��ى اختبار قبل��ي/ بع��دي لمجموعتين الأولى 
تجريبي��ة والأخرى �صابط��ة؛ لتق�صي فاعلية ا�صتخدام ا�صراتيجية الت�ص��ور الذهني في تنمية بع�س مهارات 
القراءة الناقدة بمادة اللغة الإنجليزية لدى طالبات ال�صف الثالث المتو�صط. وذلك تما�صيًا مع طبيعة اأهداف 
البحث وات�صاقًا مع نوعه،  لأن مثل هذا النوع من البحوث ي�صعب التحكم بالمتغيرات ب�صكل تام. 
الت�صميم التجريبي للبحث:
وللاإجاب��ة عن ت�صاوؤلت البحث تم اختيار الت�صميم �صبه التجريبي باأ�صلوب ت�صميم المجموعات غير المتكافئة 
(ngiseD puorG-lortnoC tnelaviuqE noN) ال��ذي يت�صم��ن المجموعت��ين التجريبي��ة وال�صابط��ة 
والختبار القبلي والبعدي لهما، والجدول (1) يو�صح ذلك.
جدول (1): المجموعتين التجريبية وال�شابطة والاختبار القبلي والبعدي لهما
اختبار بعدي(المعالجة التجريبية)اختبار قبليالمجموعات
2OX1Oالمجموعة التجريبية
2O-1Oالمجموعة ال�شابطة
   الم�شدر: (البط�ش واأبو زينة، 7002).
حيث:
1O: اختبار مهارات القراءة الناقدة القبلي.
2O: اختبار مهارات القراءة الناقدة.
  X: المعالجة التجريبية با�صتخدام ا�صراتيجية الت�صور الذهني.
مجتمع البحث:
تك��ون مجتم��ع البح��ث الحالي م��ن جميع طالب��ات ال�صف الثال��ث المتو�صط في مدين��ة تبوك بالمملك��ة العربية 
ال�صعودي��ة للع��ام الدرا�صي (6102 / 7102م)، وعددهن (1564) طالب��ة توزعن على (26) مدر�صة متو�صطة 
للاإناث (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك 7341 /8341ه�). 
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عينة البحث:
تكون��ت عينة الدرا�ص��ة من (06) طالبة تم اختيارهن م��ن مدر�صة(المتو�صطة الخام�ص��ة والثلاثون للبنات من 
مدار���س مدين��ة تبوك) وق��د اختيرت بطريقة ق�صدي��ة؛ لتعاون من�صوبيه��ا و�صهولة التطبي��ق فيها. حيث ّتم 
اختيار �صعبتين من �صعب ال�صف الثالث المتو�صط وعددها اأربع �صعب بطريقة ع�صوائية، عن طريق القرعة، حيث 
تم تعي��ين ال�صعب��ة  الأولى الم�صحوبة بطريقة القرعة كمجموعة تجريبية؛ تدر���س با�صتخدام ا�صراتيجية 
الت�ص��ور الذهني وتكونت من (03) طالبة، وُعينت المجموع��ة الثانية الم�صحوبة ع�صوائيًا كمجموعة �صابطة؛ 
تدر���س بالطريق��ة العتيادية بع��دد (03) طالبة. وق��د وجدت الباحث��ة بالرجوع اإلى الدرا�ص��ات ال�صابقة 
كدرا�ص��ة العقيل��ي (2102)، ع��ون والعط��ار (4102)، ودرا�ص��ة عبدالرحم��ن (4102)، اأن حجم ه��ذه العينة 
يع��د حجم��ًا منا�صبًا للبحث الحالي؛ لكونه تطبيقًا فرديًا، واأن التطبي��ق الفردي للمعالجة التجريبية واأدوات 
الدرا�صة يحتاج اإلى وقت طويل، وبالتالي من ال�صعوبة اأن يكون حجم العينة اأكثر من هذا العدد. 
تكافوؤ مجموعتي البحث:
يق�صد بالتكافوؤ جعل المجموعتين (التجريبية وال�صابطة) متكافئتين تمامًا؛ اأي: مت�صابهتين في جميع المتغيرات 
ع��دا المتغ��ير الم�صتقل الم��راد درا�صة اأثره (الع��زة، 0102، 01)، ولم��ا كان هدف البحث هو الوق��وف على فاعلية 
ا�صراتيجية الت�صور الذهني في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالبات ال�صف الثالث المتو�صط، فقد راأت 
الباحثة من ال�صروري التكافوؤ بهذا المتغير من اأجل اأن يكون لدى اأفراد المجموعتين مهارات القراءة الناقدة في 
مادة اللغة الإنجليزية ذاتها تقريبًا قبل البدء بالتجربة، اآخذين بعين العتبار تاأثير الجن�س بو�صفه متغيرًا 
دخي��ًلا فت��م �صبط��ه باقت�صار عينة الدرا�صة على عينة م��ن الطالبات، كما اأن اأف��راد الدرا�صة من فئة عمرية 
واح��دة (41 - 51) �صن��ة، وم��ن ح��ي واح��د، حيث اإن هن��اك مدر�صة في كل ح��ي، مما يجعل هن��اك تقاربا بين 
الطالبات في الم�صتوى القت�صادي والجتماعي، اإ�صافة اإلى اأنه تم تعيين اأفراد المجموعتين  ع�صوائيًا بطريقة 
منظم��ة ت��وؤدي اإلى �صب��ط هذه المتغ��يرات من خلال اإج��راء اأ�صلوب القرع��ة في الختيار؛ كم��ا  تم التحقق من 
 تكافوؤ مجموعتي البحث قبل تطبيق التجربة في الأ�صبوع الأول من الف�صل الدرا�صي الأول من العام الدرا�صي
 7341 /8341ه�، وفقًا لمتغيرات مهارات القراءة الناقدة في مادة اللغة الإنجليزية القبلي كما يلي:
تم الح�ص��ول على درجات المجموعتين التجريبية وال�صابطة من حي��ث متغير م�صتوى مهارات القراءة الناقدة 
القبل��ي،  ث��م ّتم اإجراء مقارنة بينهما من خ��لال ا�صتخدام اختبار "ت" (لعينت��ين م�صتقلتين tnednepednI 
tseT selpmaS)؛ لمعرف��ة دلل��ة الفرق في م�صتوى مه��ارات القراءة الناقدة في م��ادة اللغة الإنجليزية قبل 
الب��دء بالتجرب��ة لدى طالب��ات المجموعتين التجريبية وال�صابط��ة، وتبين اأن المجموعت��ين متكافئتان في هذا 
المتغ��ير؛ اإذ اإن الف��رق بينهم��ا لم يكن ذا دللة اإح�صائية عند م�صت��وى (50.0=α)، حيث بلغت قيمة (ت) عند 
مه��ارة التمييز (649.0)، وبم�صت��وى دللة (843.0) وهي اأكبر من م�صتوى الدللة (50.0=α)، وجاءت قيمة 
(ت) عن��د مه��ارة ال�صتنتاج (427.0)، وبم�صت��وى دللة (274.0) وهي اأكبر من م�صت��وى الدللة (50.0=α)، 
وج��اءت قيم��ة (ت) عند مه��ارة التقويم (149.0)، وبم�صت��وى دللة (153.0) وهي اأكبر م��ن م�صتوى الدللة 
(50.0=α)، كم��ا ج��اءت قيم��ة (ت) عل��ى اختبار مه��ارات الق��راءة الناق��دة ككل (470.0)، وبم�صتوى دللة 
(149.0) وهي اأكبر من م�صتوى الدللة (50.0=α)، والجدول (2) يو�صح ذلك.
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اأدوات ومواد البح�ث: 
اختبار مهارات القراءة الناقدة في مادة اللغة الإنجليزية:
تم بناء اختبار مهارات القراءة الناقدة في مادة اللغة الإنجليزية وفق الخطوات الآتية:
 1.الهدف من الختبار: هدف الختبار اإلى تحديد م�صتوى مهارات القراءة الناقدة في مادة اللغة الإنجليزية 
اللازمة لطالبات ال�صف الثالث المتو�صط في الوحدة ال�صابعة "secneirepxE weN dna stibaH dlO".
2.  م�صادر  بناء  الختبار:  اعتمدت  الباحثة  على  عدد  من  الم�صادر  في  بناء  الختبار  وهي: 
– مراجع��ة الأدب الرب��وي ح��ول مه��ارات الق��راءة الناقدة (الع��اني، 6002؛ ال�صي��د، 7002؛ رفاعي، 
0102؛ عبد الباري، 0102؛ 4102 ,hallAdbA & yradohK).
– دلي��ل المعلم��ة وكت��اب الطالبة المقرري��ن لتدري�س مادة اللغة الإنجليزية لل�ص��ف الثالث المتو�صط في 
المملكة العربية ال�صعودية.
 3.بناء قائمة بمهارات القراءة الناقدة في مادة اللغة الإنجليزية:
 تم مراجع��ة م��ا تي�ص��ر من الأدب الرب��وي والدرا�ص��ات ال�صابقة في مجال الق��راءة الناق��دة (العاني، 6002؛ 
ال�صي��د، 7002؛ رفاع��ي، 0102؛ عبد الب��اري، 0102؛ 4102 ,hallAdbA & yradohK)، وتم تحديد (12) 
مه��ارة فرعية توزع��ت على ثلاث مهارات رئي�صية للق��راءة الناقدة، وهي كالآتي: مه��ارة التمييز و�صمت اأربع 
مهارات فرعية، مهارة ال�صتنتاج و�صمت �صت مهارات فرعية، مهارة التذوق و�صمت اأربع مهارات فرعية، ومهارة 
التقويم واإ�صدار الأحكام و�صمت �صبع مهارات فرعية، وعدم اإ�صافة مهارات تذوق الن�س، وتم التحقق من �صدق 
محت��وى القائم��ة من خلال عر�صها على لجنة تحكيم من الخبراء والمخت�صين في مجال مناهج وطرائق تدري�س 
اللغ��ة الإنجليزي��ة، والقيا�س والتق��ويم، وبلغ عددهم (11) خب��يرًا، وقد اأظهرت لجنة التحكي��م ا�صتح�صانها 
للقائم��ة، وقد تمح��ورت ملاحظاتهم حول اإعادة �صياغة بع�س العب��ارات (11؛ 21؛ 31؛ 41)، وجميعها يتعلق 
بمه��ارة ت��ذوق الن ��س المقروء، حي��ث راأت لجنة التحكي��م اأن هذه المه��ارة مت�صمنة ومتحققة فع��ًلا �صمن مهارة 
التقويم واإ�صدار الأحكام، وبهذا تم حذف هذه الفقرات، وبعد التعديل تم اإعادة عر�س الفقرات بعد التعديل 
والح��ذف عل��ى لجنة التحكيم م��رة اأخرى وقد اأبدوا ا�صتح�صانه��م وموافقتهم على التعدي��ل، وبهذا ُعدت اآراء 
المحكمين دليًلا على �صدق محتوى القائمة. 
4.  ال�صورة  الأولية  لختبار  مهارات  القراءة  الناقدة  في  مادة  اللغة  الإنجليزية:
في �ص��وء قائم��ة المهارات الت��ي تم تحديدها في الخطوة ال�صابق��ة  قامت الباحثة باإع��داد الختبار في �صورته 
الأولية، وقد تكون من (52) فقرة من نوع الختبار المقالي ذي الإجابة الق�صيرة والمغلقة، وهي: 
  – مهارة التمييز: (1؛ 5؛ 01؛ 61؛ 02).
  – مهارة ال�صتنتاج: (2؛ 4؛ 7؛ 9؛ 51؛ 22؛ 42؛ 52).
  – مهارة التقويم: (3؛ 6؛ 8؛ 11؛ 21؛ 31؛ 41؛ 71؛ 81؛ 91؛ 12؛ 32).
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5.  �صدق  اختبار  مهارات  القراءة  الناقدة  في  مادة  اللغة  الإنجليزية:
للتاأك��د من �صدق المحتوى للاختبار قامت الباحث��ة بعر�س الختبار على لجنة تحكيم من الخبراء والمخت�صين 
في مج��ال مناه��ج وطرائق تدري�س اللغ��ة الإنجليزية وعددهم (11) خبيرًا ،حيث طل��ب منهم اإبداء الراأي في 
الختبار من حيث: 
منا�صبة الفقرات الواردة بالختبار لطالبات ال�صف الثالث المتو�صط. ӽ
 مدى انتماء كل فقرة للمهارة التي تقي�صها. ӽ
مدى و�صوح ال�صياغة اللغوية للفقرات. ӽ
اأي اإ�صافة اأو حذف اأو تعديل على الفقرات. ӽ
وقد اأبدوا ا�صتح�صانهم وموافقتهم على التعديل، وبهذا ُعّدت اآراء المحكمين دليًلا على �صدق محتوى الختبار.
6.اإعداد  تعليمات  الختبار:
تع��د تعليم��ات الختبار بمثاب��ة الدليل الذي ي�صر�ص��د به الم�صتجي��ب في اأثناء ال�صتجاب��ة لمواقف الختبار، 
ل��ذا روع��ي اأن تكون التعليم��ات �صهلة ومفهومة، وكم��ا تم التاأكيد عل��ى اأن تعطي الطالبات اإجاب��ات لكل فقرة 
اختباري��ة بن��اء على ت�صورهن للن ��س المقروء، و�صرورة عدم ت��رك اأي فقرة اختباري��ة دون اإجابة، طالما كان 
تطبي��ق الختب��ار فرديًا، لهذا كان ل بد من اإع��داد تعليمات لكل اختبار، وتم ت�صحيح الختبار بحيث اأعطيت 
الإجابة ال�صحيحة العلامة واحد، والإجابة الخاطئة اأعطيت العلامة �صفر.
7.التطبيق  ال�صتطلاعي:
بغي��ة التحقي��ق من و�صوح الفقرات الختباري��ة والتاأكد من و�صوح التعليمات والتاأك��د من فهم الطالبات لهذه 
التعليم��ات؛ ُطبِّ ��ق الختب��ار المكون من (52) فق��رة بتاري��خ 02/ 1/ 8341ه�، على عين��ة ع�صوائية مكونة من 
(03) طالب��ة م��ن مجتم��ع الدرا�صة وم��ن خارج عينته��ا. ولقد ات�ص��ح من هذا التطبي��ق اأن تعليم��ات الختبار 
وا�صح��ة ومفهوم��ة لدى الطالب��ات، وكان متو�صط زمن الإجابة في الختبار لأول ع�ص��ر طالبات (04 دقيقة)، 
ومتو�ص��ط زم��ن الإجابة في الختبار لآخر ع�صر طالبات ه��و (55 دقيقة)، وتم ح�صاب الو�صط المرجح للفئتين 
ال�صابقت��ين كم��ا يلي (متو�صط الفئ��ة الأولى، م�صروبًا بعدد اأفرادها، م�صافًا اإلى حا�ص��ل �صرب متو�صط الفئة 
الثانية في عدد اأفرادها، ثم ق�صمة الناتج  على مجموع عدد الطالبات في الفئتين كما يلي:
زمن  الختبار=(01*04+01*55)/02=059/02  =5.74 دقيقة
وبهذا يكون الزمن المنا�صب لتطبيق الختبار هو (5.74) دقيقة، وقد اعتمدت الباحثة ح�صة �صفّية لتطبيق 
الختبار بواقع (54) دقيقة.
8.اإيجاد  القوة  التمييزية  للفقرة  (noitanimircsiD metI):
ح�صب��ت معام��لات التمييز حيت تراوحت الدللة التميزية للفقرات ما بين (22.0 - 08.0) وتعد هذه الن�صب 
مقبولة لأغرا�س البحث الربوي (الخياط، 0102).
 9.�صعوبة الفقرات (ytluciffiD metI):
ح�صب��ت معاملات ال�صعوبة لفقرات الختبار وق��د تراوحت بين (03.0 - 47.0) وتعد هذه المعاملات مقبولة؛ 
حيث اإن الفقرة الجيدة يراوح معامل �صعوبتها بين (03 %- 08  %) (الخياط، 0102).
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ثبات الختبار:
 تم  ح�ص��اب  ثب��ات  الختب��ار  بطريق��ة  الت�ص��اق  الداخل��ي  با�صتخ��دام  معادل��ة  كرونب��اخ  األف��ا
(tneiciffeoc hcabnorC-aflA)؛ اإذا بل��غ معام��ل الثبات للاختبار ككل با�صتخ��دام معادلة كرونباخ األفا 
(28.0)، وبل��غ لمهارة التمييز (08.0)، ولمهارة ال�صتنتاج (48.0)، ولمهارة التقويم (38.0). وتعتبر هذه القيم 
مقبولة لأغرا�س البحث الحالي، "حيث يرى كثير من المخت�صين والباحثين اأن المحك للحكم على كفاية معامل 
األفا كرونباخ هو (07.0)" (الزيود وعليان، 5002، 95؛ البط�س واأبو زينة، 7002). 
دلي��ل المعلم��ة با�صتخ��دام ا�صراتيجي��ة الت�ص��ور الذهن��ي في تنمي��ة مه��ارات الق��راءة الناقدة في م��ادة اللغة 
الإنجليزية لدى طالبات ال�صف الثالث المتو�صط:
بعد اطلاع الباحثة على الأدبيات الخا�صة باأ�ص�س بناء البرامج التدريبية (الحوامدة والعدوان، 7102؛ معهد 
تنمية القدرات، 8102)؛ فقد اعتمدت في بناء الدليل على:
 تحديد اأهداف الدليل:  Ԁ
يعد تحديد الأهداف اأولى الخطوات التي يجب مراعاتها عند التخطيط لبناء دليل للمعلمة، فهو المعيار الذي 
يت��م اختي��ار محتويات الدليل في �صوئه وتحديد اأ�صاليبه وطرائق تقديم��ه، واإنها توجهه وت�صاعده في اختيار 
الخبرات المنا�صبة، وقد حددت الباحثة اأهداف الدليل بما ياأتي:
  – الهدف العام:
تنمية مهارات القراءة الناقدة في مادة اللغة الإنجليزية لدى طالبات ال�صف الثالث المتو�صط.
  – الهدف الخا�س:
معرف��ة فاعلي��ة ا�صتخ��دام ا�صراتيجي��ة الت�ص��ور الذهني في تنمية مه��ارات الق��راءة الناقدة في م��ادة اللغة 
الإنجليزية لدى طالبات ال�صف الثالث المتو�صط.
 تحديد المحتوى الذي يت�صمنه الدليل: Ԁ
تم العتماد في اإعداد دليل  تدري�س مهارات القراءة الناقدة المنا�صبة لطالبات ال�صف الثالث المتو�صط في مادة 
اللغة الإنجليزية وفقا ل�صراتيجية الت�صور الذهني، على الأدبيات والدرا�صات ال�صابقة الخا�صة با�صتخدام 
ا�صراتيجية الت�صور الذهني، مثل درا�صة gnuHا (0102)، ع�صفور (2102)، ودرا�صة عون والعطار (4102)، 
ف�صًلا عن خبرة الباحثة ال�صخ�صية في هذا المجال، ودرا�صتها في ق�صم المناهج وطرائق التدري�س.
 التخطيط للدليل:  Ԁ
تم التخطي��ط للدلي��ل بحي��ث اقت�ص��رت الم��دة الزمنية للتطبيق عل��ى ثلاثة لق��اءات تدريبية، م��دة كل لقاء 
ح�صتين �صفية، توزعن على �صتة اأ�صابيع. 
وتم التو�صل اإلى �صياغة عدة خطوات يلتزم بها البحث الحالي وهي كالآتي: 
اأول: قبل القراءة:
ا�صتثارة دافعية الطالبات حول المحتوى. ӽ
اإعطاء كل طالبة قطعة وتكليف الطالبات بقراءة القطعة قراءة �صامتة. ӽ
ط��رح بع ��س الأ�صئلة ل�صتدع��اء الخبرات ال�صابقة والخلفي��ة المعرفية للطالبات ح��ول المحتوى المقروء  ӽ
مثل:
  – هل تتذكرين �صيئا تعلمتيه �صابقًا يرتبط بالقطعة ال�صابقة؟
  – كّوني �صورة ذهنية للن�س؟
  – اإذا اأغم�صِت عينيِك بعد قراءة القطعة �صفي لنا ما ت�صاهدين؟
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ثانيا: اأثناء القراءة:
تق�صم المعلمة المحتوى المقروء في الدر�س اإلى فقرات منا�صبة، حيث ت�صمل كل فقرة على معلومات و�صفية  ӽ
جيدة.
تق�صيم الطالبات اإلى مجموعات تعاونية �صغيرة (6-4) طالبات. ӽ
تقراأ المعلمة بع�س الفقرات ب�صوت مرتفع، وتتوقف عن القراءة بعد كل فقرة. ӽ
تغل��ق الطالب��ات اأعينه��ن اأثن��اء ق��راءة المعلمة للفق��رة، مع اأخ��ذ نف�س عمي��ق والركيز على م��ا قراأته  ӽ
وتتخيله ذهنيا.
توزيع الفقرات القرائية على المجموعات بعد تو�صيح ما المطلوب منهن. ӽ
ثالثا: بعد القراءة:
الطل��ب من الطالبات اأن ير�صم��ن اأو يكتبن ما تو�صلن اإليه من �صور ذهنية، راأينها، اأو �صمعنها، اأو لم�صنها، اأو  ӽ
تذوقنها، اأو �صعرن بها من خلال تخيلهن للن�س القرائي.
ي�صاركن الطالبات ال�صور الذهنية التي تو�صلن اإليها. ӽ
بعد ر�صم هذه ال�صور اأو كتابتها اأو و�صفها تقوم المعلمة بعر�س اأف�صل هذه ال�صور على الطالبات. ӽ
 اإعادة بناء خطط تدري�س الدرو�س وفق ا�صراتيجية الت�صور الذهني:  Ԁ
تم بن��اء الخط��ط التدري�صية لكل در�س وفق ا�صراتيجية الت�صور الذهن��ي، بحيث يحتوي كل در�س على ثلاث 
مراح��ل اأو خط��وات عملية هي: (قبل القراءة، اأثناء القراءة، بعد الق��راءة)، وبعد كل در�س تقوم الطالبات 
بح��ل مجموعة من التمارين الموجودة في كتاب الطالب��ة (esicrexE)، والتي خ�ص�س لها ح�صة �صفية (اأ�صوة 
بطالبات المجموعة ال�صابطة)، حيث تقوم الطالبات بتنفيذها ل�صمان تحقيق اأهداف كل در�س.
 �صلاحية الدليل (ال�صدق الظاهري): Ԁ
عر�ص��ت الباحث��ة الدليل على مجموعة من الخ��براء؛ ل�صتخراج �صدق الدليل؛ لمعرف��ة مدى ملاءمته لتنمية 
مه��ارات الق��راءة الناقدة في م��ادة اللغة الإنجليزية ل��دى طالبات ال�ص��ف الثالث المتو�صط، وق��د وافق جميع 
الخبراء وعددهم (11) خبيرًا على الدليل ومحتواه، وقد ُعدت اآراء الخبراء دليًلا على �صدق محتوى الدليل، 
واأ�صبح الدليل ب�صيغته النهائية جاهزًا للا�صتخدام.
اإجراءات التطبيق الميداني للبحث:
اأوًل: الح�ص��ول عل��ى اإذن بتطبي��ق التجربة من اإدارة كلية الربية والآداب بجامع��ة تبوك، واإدارة تعليم  ӽ
تبوك.
ثاني��ًا: تحديد المدر�صة الم�صمولة بعينة الدرا�صة بالطريقة الق�صدية، وهي المتو�صطة الخام�صة والثلاثون  ӽ
للبنات بمدينة تبوك.
ثالث��ًا: الجتم��اع مع معلم��ة اللغة الإنجليزي��ة المتعاونة في تنفي��ذ التجربة، وتم التعرف عل��ى موؤهلاتها  ӽ
العلمي��ة والربوية، وتم تدريبها على كيفية التدري�س وفق ا�صراتيجية الت�صور الذهني وتطبيقها على 
العينة التجريبية بالعتماد على دليل المعلمة الذي اأعد خ�صي�صًا لهذا الغر�س. 
رابع��ًا: التطبي��ق القبلي لختبار مه��ارات القراءة الناقدة في م��ادة اللغة الإنجليزي��ة، وت�صحيحه ور�صد  ӽ
نتائجه لغاية ال�صبط الإح�صائي للتجربة، بتاريخ 02/ 2/ 8341ه�.
خام�ًص��ا: تطبيق التجربة بحيث تدر�س المجموعة التجريبية وفق ا�صراتيجية الت�صور الذهني، وتدر�س  ӽ
 المجموع��ة ال�صابط��ة بالطريق��ة العتيادي��ة في نف�س الم��دة والوقت ابت��داء م��ن 42/ 2/ 8341ه�، اإلى
 42/ 3/ 8341ه�. 
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�صاد�ص��ًا: زي��ارة ال�صفوف المعني��ة بالتجربة زيارات مكررة، للاط��لاع على �صير التطبي��ق والتاأكد من تنفيذ  ӽ
التجربة.
�صابع��ًا: بع��د النته��اء م��ن تنفيذ التجرب��ة، تم تحدي��د موعد موّح��د ل�صعبت��ي الدرا�صة، من اأج��ل تنفيذ  ӽ
الختبار البعدي لمهارات القراءة الناقدة في مادة اللغة الإنجليزية.
ثامن��ًا: جرى الت�صحيح بحيث تعطى كل فق��رة اختبارية علامة واحدة، ثم ُفّرغت النتائج على الحا�صوب  ӽ
من اأجل متابعة المعالجات الإح�صائية وا�صتخراج النتائج واختبار فر�صية الدرا�صة.
المعالجات الإح�صائي�ة: 
با�صتخدام الحا�صب الآلي، وعن طريق ا�صتخدام برنامج ل�(SSPS) تمت معالجة البيانات اإح�صائيًا، با�صتخدام 
الأ�صاليب الإح�صائية الآتية:
 1.الختبار التائي (tseT-T) لعينتين م�صتقلتين: ا�صُتخِدم من اأجل معرفة دللة الفروق في اختبار مهارات 
القراءة الناقدة في مادة اللغة الإنجليزية القبلي؛ للتاأكد من تكافوؤ المجموعات.
 2.مربع كاي (erauqS ihC): ا�صُتخِدم لمعرفة تكافوؤ اأفراد المجموعتين التجريبية وال�صابطة قبل البدء 
بالتجربة في �صوء المتغيرات: التح�صيل الدرا�صي للاآباء، الم�صتوى القت�صادي للاأ�صرة (الدخل ال�صهري).
 3.معادلة األفا (alumroF ahplA): ا�صُتخِدمت ل�صتخراج الثبات بطريقة الت�صاق الداخلي للمقيا�س.
 4.معامل ال�صعوبة (ytluciffiD metI): لح�صاب معامل ال�صعوبة اأ�صئلة الختبار. 
 5.معامل التمييز (noitanimircsiD metI): لح�صاب معامل ال�صعوبة اأ�صئلة الختبار.
 6.اختب��ار "ت" للعين��ات الم�صتقل��ة(tseT selpmaS tnednepednI): للتحق��ق م��ن تكاف��وؤ مجموعت��ي 
الدرا�صة من خلال الأداء على اختبار مهارات القراءة الناقدة القبلي.
 7.اختبار "ت" للعينات الم�صتقلة (tseT selpmaS tnednepednI): لختبار دللة الفروق بين متو�صط 
اأفراد المجموعة ال�صابطة واأفراد المجموعة التجريبية على اختبار مهارات القراءة الناقدة البعدي.
نتائج البحث ومناقشته:
�صع��ت الدرا�صة للاإجابة عن الت�صاوؤل الرئي�صي  الآتي: "م��ا فاعلية ا�صتخدام ا�صراتيجية الت�صور الذهني في 
تنمي��ة بع�س مه��ارات القراءة الناقدة بمادة اللغ��ة الإنجليزية لدى طالبات ال�ص��ف الثالث المتو�صط بمدينة 
تبوك"؟
وللاإجابة عن هذا الت�صاوؤل قامت الباحثة ب�صياغة الفر�صية ال�صفرية الآتية:
"ل يوج��د ف��رق دال اإح�صائي��ا عند م�صت��وى (αا=0.05) بين متو�صط درجات طالب��ات المجموعة التجريبية 
الت��ي در�ص��ت با�صتخدام ا�صراتيجية الت�صور الذهني وبين متو�صط درج��ات طالبات المجموعة ال�صابطة التي 
در�صت بالطريقة المعتادة في التطبيق البعدي لختبار مهارات القراءة الناقدة".
 لختب��ار  �صح��ة  الفر ��س  ال�صف��ري  ال�صاب��ق،  ا�صتخدم��ت  الباحث��ة  اختب��ار  "ت"  لعينت��ين  م�صتقلت��ين 
(tseT selpmaS tnednepednI)، والجدول (3) يبين ذلك.
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جدول (3): نتائج اختبار (ت) لعينتين م�شتقلتين "tseT selpmaS tnednepednI" للفروق  بين  المجموعتين 
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يب��ين الج��دول (3) نتائج اختب��ار (ت) لعينت��ين م�صتقلت��ين (tseT selpmaS tnednepednI) للفروق بين 
المجموعتين (التجريبية وال�صابطة) في اختبار مهارات القراءة الناقدة البعدي، والذي ي�صير اإلى:
 وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى الدلل��ة (50.0) ب��ين المجموعت��ين (التجريبي��ة  Ԁ
وال�صابط��ة) في الختبار البعدي عند "مهارة التمييز"؛ حيث بلغت قيمة الإح�صائي "ت" (162.3)، 
وبدلل��ة (200.0) وه��ي اأقل من م�صت��وى الدللة (50.0)؛ مما يو�صح فاعلي��ة ا�صراتيجية الت�صور 
الذهن��ي في تنمي��ة مه��ارة التمييز كمه��ارة من مهارات الق��راءة الناق��دة في مادة اللغ��ة الإنجليزية، 
ول�صالح طالبات المجموعة التجريبية؛ لأن متو�صط ا�صتجاباتهن البالغ (0003.4) اأعلى من متو�صط 
ا�صتجابات طالبات المجموعة ال�صابطة والبالغ (3330.3). 
 وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى الدلل��ة (50.0) ب��ين المجموعت��ين (التجريبي��ة  Ԁ
وال�صابط��ة) في الختب��ار البع��دي " مهارة ال�صتنتاج، حي��ث بلغت قيمة الإح�صائ��ي "ت" (345.3)، 
وبدلل��ة (100.0)، وه��ي اأقل من م�صتوى الدللة (50.0)؛ مما يو�ص��ح فاعلية ا�صراتيجية الت�صور 
الذهن��ي في تنمي��ة مه��ارات ال�صتنت��اج كاإح��دى مه��ارات الق��راءة الناق��دة الدرا�ص��ي في م��ادة اللغة 
الإنجليزية، ول�صالح طالبات المجموعة لأن متو�صط ا�صتجاباتهن البالغ (0004.6) اأعلى من متو�صط 
ا�صتجابات طالبات المجموعة ال�صابطة والبالغ (3330.4).
 وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0) بين المجموعتين (التجريبية وال�صابطة)  Ԁ
في الختب��ار البع��دي عن��د "مه��ارة التق��ويم واإ�صدار الأح��كام"؛ حيث بلغ��ت قيم��ة الإح�صائي "ت" 
(630.2)، وبدللة (640.0) وهي اأقل من م�صتوى الدللة (50.0)؛ مما يو�صح فاعلية ا�صراتيجية 
الت�ص��ور الذهني في تنمية مهارة التقويم واإ�صدار الأحكام كاإحدى مهارات القراءة الناقدة الدرا�صي 
في م��ادة اللغ��ة الإنجليزية، ول�صالح طالبات المجموعة؛ لأن متو�ص��ط ا�صتجاباتهن البالغ (3334.9) 
اأعلى من متو�صط ا�صتجابات طالبات المجموعة ال�صابطة والبالغ (7666.7). 
وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى الدلل��ة (50.0) ب��ين المجموعت��ين (التجريبي��ة  Ԁ
وال�صابط��ة) في الختب��ار البع��دي "الدرجة الكلية"، حيث بلغ��ت قيمة الإح�صائ��ي "ت" (162.3)، 
وبدلل��ة (000.0) وهي اأقل من م�صتوى الدلل��ة (200.0)؛ مما يو�صح فاعلية ا�صراتيجية الت�صور 
الذهن��ي في تنمي��ة مه��ارات القراءة الناق��دة الدرا�صي في م��ادة اللغة الإنجليزي��ة في الختبار ككل، 
ول�صالح طالبات المجموعة لأن متو�صط ا�صتجاباتهن البالغ (3331.02) اأعلى من متو�صط ا�صتجابات 
طالبات المجموعة ال�صابطة والبالغ (3337.41).
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وبما اأن المجموعتين التجريبية وال�صابطة  متكافئتين في الأداء على الختبار القبلي لمهارات القراءة الناقدة 
ككل وعند المهارات (مهارة التمييز، مهارة ال�صتنتاج، مهارة التقويم واإ�صدار الأحكام) بينما تفوقت المجموعة 
التجريبي��ة عل��ى ال�صابط��ة في الأداء البعدي على اختبار مهارات القراءة الناق��دة ويمكن عزو هذه النتيجة 
اإلى ا�صراتيجية(الت�صور الذهني) المتبعة في تدري�س المجموعة التجريبية.
وبن��اء عل��ى ه��ذه النتيجة تم رف ��س الفر�س ال�صف��ري، وتقبل الفر ��س البديل الذي ين�س عل��ى" يوجد فرق 
دال اإح�صائيا عند م�صتوى (50.0)، بين متو�صط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي در�صت با�صتخدام 
ا�صراتيجية الت�صور الذهني وبين متو�صط درجات طالبات المجموعة ال�صابطة التي در�صت بالطريقة المعتادة 
في التطبيق البعدي لختبار مهارات القراءة الناقدة، ول�صالح طالبات المجموعة التجريبية.
وللتاأك��د م��ن حجم اأثر ا�صراتيجية الت�صور الذهني في تنمية مهارات القراءة الناقدة عند الم�صتويات (مهارة 
التميي��ز، مهارة ال�صتنتاج، مهارة التقويم واإ�صدار الأحكام، الدرجة الكلية) تم تطبيق معادلة الك�صب لبلاك 
لدى طالبات المجموعة التجريبية (عبدالعزيز، 4102).
معادلة الك�صب المعدل لبلاك (kcalB)= (�س - �س)/(د-�س)+(�س-�س)/د
حيث اإن: 
�س = متو�صط درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي للاختبار. 
�س = متو�صط درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي للاختبار. 
د = النهاية العظمى للاختبار.
وه��ذه الن�صب��ة تراوح قيمتها بين (0 - 2) كما حددها بلاك، واإن المعالجة التجريبية تكون مقبولة اأو فاعلة 
بمعنى اإذا كانت ن�صبة الك�صب> 07.0 
والجدول (4) يبين قيمة الك�صب من التدري�س وفق ا�صراتيجية الت�صور الذهني. 
جدول (4): ن�شبة الك�شب المعدل لبلاك
 النهاية العظمىالمتو�صط الح�صابيالمحور
للاختبار




988917.0213334.93338.6مهارة التقويم واإ�شدار الاأحكام
688968.0523331.023331.31الختبار ككل
يت�صح من الجدول (4) اأن ن�صبة الك�صب المعدل لبلاك تراوحت بين (27.0) و(00.1)، وجميعها اأكبر من الحد 
الأدنى لم�صتوى الفاعلية الذي حدده بلاك والذي ي�صاوي (07.0)، وهذا يدل على اأن حجم الفاعلية المكت�صب 
م��ن ا�صراتيجيات الت�صور الذهني كان عاليًا وداًل اإح�صائّيًا عند الم�صتويات (مهارة التمييز، مهارة ال�صتنتاج، 
مهارة التقويم واإ�صدار الأحكام، الدرجة الكلية).
مناقشة وتفسير النتائج:
ات�ص��ح م��ن خ��لال النتائ��ج ال�صابق��ة اأنه في مه��ارة الق��راءة الناقدة عن��د (مه��ارات التمييز، مه��ارات التحليل 
وال�صتنت��اج، مه��ارات التق��ويم واإ�ص��دار الأح��كام، الدرج��ة الكلي��ة) ارتفع م�صتوى مه��ارات الق��راءة الناقدة 
الدرا�ص��ي لأف��راد المجموع��ة التجريبي��ة الذين در�صوا الوح��دة ال�صابعة م��ن كتاب اللغ��ة الإنجليزية لل�صف 
الثال��ث المتو�ص��ط وفقًا ل�صتخ��دام ا�صراتيجية الت�صور الذهني ع��ن اأفراد المجموعة ال�صابط��ة الذين در�صوا 
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نف�س المحتوى العلمي وفقًا للطريقة العتيادية؛ وتعزو الباحثة ذلك اإلى:
اأن درا�ص��ة الوح��دة المخت��ارة وفقًا ل�صتخ��دام ا�صراتيجي��ة الت�صور الذهن��ي اأدى اإلى تح�صن م�صت��وى مهارات 
القراءة الناقدة لدى طالبات المجموعة التجريبية بفارق دال اإح�صائيًا مقارنة بالتح�صن الحا�صل لدى اأفراد 
المجموع��ة ال�صابطة، وق��د يكون مرد ذلك اإلى اأن ا�صتخدام هذه ال�صراتيجي��ة تجعل الدرو�س غير تقليدية 
كما اعتادت عليها الطالبات؛ لذا كانت تمّثل بالن�صبة لهن نوعًا من المتعة اأثناء ممار�صتهن للتعلم، وك�صر الروتين 
والرتابة التي قد ي�صعرن بها في الح�ص�س التقليدية.
وق��د يك��ون مرد هذه النتيجة اإلى اأن طبيع��ة ا�صراتيجية الت�صور الذهني وتكتيكاته��ا الربوية؛ اإذ اإن مرور 
الطالبات بالعديد من مهارات الت�صور الذهني (التخيل، والروؤية، وال�صورة الذهنية) التي تم ممار�صتها خلال 
كل ح�ص��ة �صفي��ة اأثناء تنفيذهن الأن�صطة التعليمي��ة بالعتماد على اأنف�صهن ودعوته��ن اإلى ربط ما يقراأنه 
م��ع م��ا يت�صورن��ه اأو يتخيلنه ذهني��ًا، ويربطنها بما لديه��ن من معرفة �صابق��ة، مما يوؤدى اإلى تكام��ل المعلومات 
في اأذهانه��ن، الأم��ر ال��ذي انعك���س ب�ص��كل اإيجابي عل��ى تنمية مه��ارات القراءة الناق��دة لديه��ن؛ ويف�صر ذلك 
عب��د الحمي��د (5002، 86) "ب��اأن عمليات الت�صور الذهني تق��وم بتقوية الرابطة بين الكلم��ات، حيث ت�صاعد 
ال�ص��ور عل��ى اإيجاد العلاقات المنا�صبة بين الكلمات، �صواء اأكانت هذه العلاقات قريبة ومبا�صرة اأم بعيدة وغير 
مبا�صرة".
ويمك��ن عزو هذه النتيج��ة اإلى طبيعة ا�صراتيجية الت�صور الذهني التي تعم��ل على حفز الذاكرة على اإنتاج 
معلوم��ات م�صابه��ة ج��دًا للواقع، واأثب��ت علمي��ًا اأن معالجة ال�ص��ور العقلية اأثن��اء عملية الت�ص��ور ي�صمل نف�س 
الأج��زاء م��ن الذاكرة عند معالج��ة معلومات ومواق��ف موجودة فع��ًلا؛ لأن تكوين ال�صور العقلي��ة تتطلب من 
الق��ارئ التفك��ير في مع��اني ما يقروؤه، فمن غ��ير الممكن اأن يكّون الق��ارئ �صورًا ذهنية من خ��لال قراءة فك رموز 
الن�س فقط، ومن خلال القراءة اللفظية اأو تكوين ال�صور الذهنية (غير لفظية)، تخزن المعلومات في م�صارين 
ي�صكلان اأجزاء مرابطة من الذاكرة (13 ,0102 ,eksnaG & rehsiF)، مما جعل قدرة طالبات المجموعة 
التجريبي��ة اأك��بر على تذكر عنا�صر الن�صو�س التي تم قراءتها، واإدراك العلاقات بين هذه العنا�صر والتمييز 
بينها، والقدرة على ا�صتنتاج العلاقات غير المبا�صرة بينها، وكل ما �صبق �صاعدهن على اإ�صدار اأحكام على الن�س 
ب�صكل اأكثر تفوقًا من طالبات المجموعة ال�صابطة.
اإ�صاف��ة اإلى دور ا�صراتيجي��ة الت�ص��ور الذهن��ي الإيجاب��ي، في توجي��ه ال�صل��وك واكت�ص��اب الف��رد لثقة اأكبر 
والإح�صا�س بالأمان. 
وتتف��ق نتائ��ج البحث مع نتائج العديد من الدرا�ص��ات ال�صابقة التي تناول��ت دور ا�صراتيجية الت�صور الذهني 
 في تح�ص��ين م�صت��وى مه��ارات الق��راءة، مث��ل درا�ص��ة snikneJ ا (9002)، gnuH ا (0102)، العقيلي (2102)، 
ع�صفور (2102)، ودار�صة عون والعطار (4102). 
التوصيات: 
وفي اإطار البحث واإجراءاته وما تم التو�صل اإليه من نتائج، يمكن تقديم التو�صيات التالية:
 تنمية مهارات القراءة الناقدة وممار�صته الطلبة وتاأكيده لدى الطالبات؛ اإذ اأظهرت النتائج اأن متو�صط  Ԁ
ا�صتجابات الطالبات في المجموعة ال�صابطة على المهارات الفرعية بين (30.3 - 76.7)، وعلى مهارات 
الق��راءة الناقدة (الدرجة الكلية) بل��غ (37.41)، وتراوحت متو�صطات ا�صتجابات اأفراد المجموعة 
التجريبي��ة عل��ى المه��ارات الفرعي��ة ب��ين (03.4 - 34.9)، وعلى مه��ارة القراءة الناق��دة (الدرجة 
الكلية) بلغ (37.41)، مما يعني اأنهن يحتجن اإلى عناية وتدريب على مهارات القراءة الناقدة.
 اعتم��اد ا�صراتيجية الت�صور الذهني في منهج اللغة الإنجليزية كاإحدى ا�صراتيجيات تدري�س مهارات  Ԁ
القراءة الناقدة؛ اإذ اأظهرت نتائج الدرا�صة تفوقها على الطريقة التقليدية في تنمية تلك المهارات.
 عق��د دورات تدريبية للمعلمات على ا�صتخدام فني��ات ا�صراتيجية الت�صور الذهني في تدري�س القراءة  Ԁ
في اللغة الإنجليزية، والإفادة من الدليل الذي تم اإعداده في الدرا�صة الحالية في ور�س التدريب.
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المقترحات:
من خلال ما اأ�صفر عنه البحث من نتائج وتو�صيات، اأمكن تقديم المقرحات التالية:
 اإج��راء درا�ص��ة ت�صته��دف تق�ص��ي معوق��ات ا�صتخ��دام ا�صراتيجي��ة الت�ص��ور الذهني في تدري���س اللغة  Ԁ
الإنجليزية على متغيرات اأخرى كفهم المقروء، والقراءة الإبداعية.
  اإجراء درا�صة ت�صتهدف درا�صة فاعلية ا�صراتيجية الت�صور الذهني في تدري�س مهارات القراءة الناقدة  Ԁ
مقارنة با�صراتيجيات تجريبية اأخرى كالنماذج الم�صتقة من النظرية البنائية والتعلم المدمج.
 اإجراء درا�صة ت�صتهدف درا�صة العلاقة بين التح�صيل الدرا�صي وا�صراتيجية الت�صور الذهني. Ԁ
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رح��ال، ب��لال (0102). م�صت��وى الت�ص��ور العقل��ي ل��دى المنتخبات العربي��ة للمب��ارزة (الأ�صب��ال والنا�صئين) 
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